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DIARIO OFICIAL
DEL
/ MINISTERIO DE LA GUERRA
'.t
\
I.-PIWDUeros KATULU.aa
te la .eoaean"'" •.......,. _
lo. NrVlclol del Eata40 darutI el
alo 1m (1).
J. Arenas de moldeo.
:1. Plombaginas 1 grafitoL
3- Maderas ex6ticas.
+ Madera del Norte para 1& CO~
trued6n.
S. ~adera de ooga1 para escalabor-
nes, para la fabricación de culJ\tas de
annal de fuego.
O. Petróleo bruto.
7,. Carbón para uso de la navegación
de altura de los baquea de combate.
, 8. GottfÁ' arábiga en terr6h.
9.' Betumio (betún de ufalto natural).
Ío. Antracita inglcsa para la fabrica-
ción de ,as pobre, destiaada a 101 mo-
tores de ,aL
n. Nitrato de 101& de Chile.l.. Al¡odón en bruto, de fibra cona.
II.-PaoDucros KftALÍ1llGlCOS
A) Hmro#., Mmu.
13- Llngóte. de hierro laICO 1 plan.
chas 1anúnadas y bolu procedentes del
pudelado de aquél. ..
1+ Aleaciones de ferromanganno, fe-
rrocromo, ferrosillceo, ferrotw1Slteno,
ferrovanadio y análogas. .
15. Aceros al carbono 1 aceros bno.
al crisol para herramientas 1 troquel.
16. Blindajes de todas clases.
17. Aceros dulces o hierrol perfilados
de doble T, sean o no galvanizados. de
más de 600 milímetros de altura.
18. ldem id.' id. de tI de máa de 600
~os de lado mayor. :: I, , . id. íd. de 1., de mú lIe 30Uídan. id.
30. ldem íd. íd. de T, de m4a de »l
ídem de ldem id.
21. Aceros dulca, t!Il,Plancbaa pul..
mentadas en frío. •
(1) Los interesados ea MIl 'reclama·
ciones, tendrán Que demostrar su condi-
ción de productor apatt.oI. Coq arr~lo .1
lo establecido en el articulo 1.. del rt:~
¡lamento para aplicaci6D dcla ley· de
'14 de febrero. de ~907T .... diJpo-
IÍdoaee' rqrlarnetnriu. , '
©
PARTE OfiCIAL
,"
.-
.,
,.. ;¡;....:
Administración CEntral • ",
_" ~:.t,
JIIPID Ifl' tllD l· lIIiSlas
•
REALES ORDENES
1bImo. Sr.: Habiádoee dado el es-
10, eegún participa el Capitán general 4e
la C8&IÚ región al Ministerio ele la Gue-
rn '1 éste al de lUí <afIO. ele que en la
última concentraci6ñ': de reclutaa le ob-
....6 por los )dédi~ auUtarea encar.
pdoa del reconocimimto en IotBata-
,1Iones Cajas, que varios moaoe DO ,..
sentahen signos incleleblu ele haber .fdo
IOIDdido., con éxito, por 101 1rf6dic:os
naaiclpales, a la 'Práctica PTeventiva de
~ión contra la nruela, operación
.. lCCún manifestaron lo. r«!utaI, DO
, el lleY6 a electo, Y como quiera que ha
.-lacio incumplido lo pnceptllido en la
raI orden circular de la di fcOlto de
1916 Ce. L. núm. 186).
S.M. el Rey (q. D.•.) le ha aenfdo
1IiIponer' que por v.. E. le advierta • to-
_ los Ayuntamleft\pl de ... »I"Ovin-
da, ele la 'ofJ(jK:íai¿"-.• sus )l~iCól tie-
... cumplir ,Io'-di~sto en la citada
real ordtn cirdt.lar. '
De re~1 ?rden lo dig~. ~ ~a
10 eonoclmlento y a los efectos IndIca.
-. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
JúIrjd 30 de diciembre de 1936.
MARTINEZ ANIDO
s.r Gobernador civiJ de.~.'
CONSEJO De LA ECONOMIA
t~étoNAL .
-·.......M-,'E,A~ _ .Da LA: .PmDUCClON
, ~." ,
.....ón CIe 8t'tkidót o prodac-
......... ca,.ad~ld..M~
.:~
sterio de Defensa
~:J ". ~. ,J'" : 5 de .aJa'C) d~·1927 •. , D. 0 ....... .3
75- Proyectores eléctricos y sus ac..
.',~"haf!Ilos tos c:a;booes-.
7Ó- f renell <OmpletOs de 6lambcado eS1
····cat$ftap· '.:'. ..-
IV.-MATUlAL Itl.ÉCnuco
A) 'Apa1-atos de MedicillQ.
. .
, . 66.· Instr\.ltllentol de medida eléctrica
de precisi6n &pef'i6dicos. (Vol~,
·:ampenrnetros y vatfmetros).
67. Instrutnentos de medida eléctrico.
:olperiódicosi recimadore.. (AmpcrÍl8e-
~ros, voltímetros y vatímetros.)
I . 68. ·Voltimetro. eleCtroeltáticos.
6«).' Indieadores de c'rriente máxima
y de cortacircuitos r~listradores..
70. :.Aparato, 'de CXlIIbot01 de. eel\a-
les eléctricas.
I .' 71.' A'flIlratos de mediciÓD para ensa·
· .)IOS ~aislamiento y ~cidad de redes
para distribución.
, , 72. Aparátas eléctrICOS para medida
de temPeratura.
· '73. Aparato.! demecüda eJktrica,
· magnética y 6ptica y sus accesorios pata
"Iaboratorio y gabinetes de ensayo.
74- Elerttodinamómetroe.
VI.-AJ.K.uaJnoo y MATERIAL 1'AJl.A USOS
MILITAUS
JOS· Disc.os de latÓn para cartuelieríi,
y !.as bandaade1 miSrnQ~ para ~su­
las de cebo, solamente en la cantidad que
no pueda suministt'ar la iDdustria D8cio-
nat dentro de cada pedido que le lé iata!l~
106: Hornos de gas pata el recoeido
de discos y cascos para cartuchos de ar~
mamentoportátil.
107· Hornos eléctr~os para el temple,
recocido y fusión de met<L1es,· salvo los
electrodos de carbón.
108. Capas cuproniqueladas pu'& en~
vueltas.
IOl). Tubos y manguitos ~ra piéza,
de artillería,' de acero especiales. (AC1:ro
al níquel y análogos.)
no. Tubos y rnanguitcn de acero c:o-
rrientes ·para pieza. de artillería, de c8ai-
bre superior eL 24 <:entÚDetros.
• IIJ. Ametra1ladoras.
I12. Máquinas para la fabricación y
carga de pólvora y explosivos, cartuMe-
ría, ~Ietas, estopinea )' cebos de todal
clates para USOI militan•.
II3· Aparatos de tiro naftl, aJí como
w estacione, directoraJ.
. 114- MáquiDas para colocación de .r.
cos o bandas de forzamiento en lo, pro.
yecti1es.
JIS· Torre. y cúpul., bliDdAdu para
Marina y Guerra.
u6. Cronógrafos, velodmetros,ape-
r!ltos de caída y demás I*a USOI hall.-
tICOS.
/ 117· Aparatos para medir w oarac~
terísticas de los explosivos.
1I8. Explosores. .
119. Globos, cometas y acoesorÍQI para
aerostación militar.
'uo. Materioal para submarinos.
J21. Perisropios para submarino" ae-
roplanos e lúdroplanos y sus anejos ~
lMMjo Y maniobra «1 el número 1 COIi
~ caracterítiticas que. 110 pueda sumi-
rustrar la 'Producción naciorial en cada
pedi~o que se haga dentro del plazo que
se fije. .
I:l2. Elqoentos par a gaJeradores.
~presores, envases y transportes de
hl~:6geno can destiDO a ~ aerostación
mjliQr... '.
1230 Cables met&licos de reteDeión pa_
ra globos. .
, I:l4-Botes de tolla para. usos de~
~ . . . .
deI:.:m~ores de ~re PtoIi'_~
, In Hm-am.imtas ~ UplanW6n
F)' Alfllllbrodo '/'M'D gal.
79. Conmutadores de menos de tO V.-MA~R~~CESORtO PARA SER;I~IOS ~
asnperiol. DE JNCENDIOS y SALVAKEMTOS
80. Cortacircuitos de menos de JO
amperios. 96. Bombas de vapor para incendios. ~
81. Cortacircuitos de tapón fusibte. 97. Escalas telescópicas. ~
&. Portalámparas. 98. Descensores.
83. Portatulipas y portapantallas. 99. Sacos de. salvamento.
84- Tubos aislantes para protección de JOO. Aparatos de respiraci6n arti6cia1
las canalizaciones eléctrica" en el inte- (~ra bomberos.
ríor de los edi6cios, con o sin capa ex- tOJo Carretes de mango en carretilla
terior de metal, y sus 3ClCesorios. o carro. .
8s. Lámparas de arco voltaico, pero U>2. Ci~ones de enero especia.les y
no los carbones para el arco. tejidos de cáñamO especia16 para bom-
beros.
E) MaqtlslIQNa 31 aparatos /Jara centra- 103· Lámparas de seguridad para uso
les y JílU!os. de bomberos.
J04- Oarricubas metálicas de modelos
especiales para el transporte de agua para
el &ervicio de incendios.86. Alternadores de alu frecuencia.
87. Máquinas dinamoeléctrieas de co-
rriente continua, alterna, IJlOI1()fásica, bi-
fásica y trifásica, de más de 2.000 caba-
11tl, de fuerza. af),orbidos en régilbal
noraaal.
88. Máquinas dinamoeléctricas volan-
!les de colTietrte cOntinua, alterna, mono-
fásica, bifásica y trifá4jc.,·lhllYllkJcidad
reducida, con arreglo a la siguiente tabla:
De ~ a 700 oaballos e fuerza, ab-
sorbida en r~~ normal y menos de
cien revolucione. por minuto.
De 701 a J.OOO caballo. dé fuerza, ah-
sorbida en régimen normal y menos de
130 re'Yolucionea ¡por minuto.
De 1.001 a 1.500 cabal10s de fuc:rza,
abeorbida en r~ normal y menos
de JSO revoluciones por mÍ1JUtO.
De I,~OI a 2.000 caballos de fuerza, ah-
sorbida en régimen normal y menos de
aoo revoluciones por minuto.
8g. Electromotores de corriente con-
tínua, akcrna, monofásica, bifá&ica o tri-
fitica, de más de 2.000 caballos de fuer-
za en r~gÍJnClft DOrmal.
,9Q. Transformadores de corriente al-
terna, monofásica, bifásica o trifási<:Á,
de más de 1.000 kilovatios de pot.encia
en r~ oorma1 o tensioo de t~bajo
supcnor a 3S.OOO voltios. .
9Í. Electromotores para tracción el~­
trica (ferrocarriles o tranvfas) de más
de ISO caballos de fuerza y sus aparatos
accesorios.
~. ElectromOtores <le cualquier clase
y potencia que te4Ifl. siempre que se ha-
Uen dir«tamente acoplados a máquinas-
erratnientas de' Artes g,-flfical u opera-
cioras en ¡ene....!. .
N ota.-Las potencias enr~ nor.
ma11Ji,ra dinamos, electromotores y trans-
.~<1ores le ehtiutden con aTreglo a las
prC!.SCrlpciones del Reglamento afemán de
1I'fgtnJeros e1edTicistas.
•93· : ~flaryltot de Íftterrupci6n o segu~
rídW de baja o media tensi6n (hasta 750
volpos) para ccutral~ y 1fnea de más ~
3.000 tln-perfo!" ele .intensidad die servicio.
(~n.'Up"tore5, COQIJlUtaOOres o cortacir-
cuitOs.) . ,
,.94,. Aparatos de interrupción o segu-
rJ(1a~ para alta tensi6n de más de 35-000
voltIos de tensión en servicio. (lntermp--
tores, conmutadores, cortacircuitos, para-
¡;rayos :Y descargacloces.)
B) Electroóptica.. ·
q Cables ,UclncDl.
. "1. ~"
46. Hileras para estimar metales la-
minados.
47. Máquina~ y aparatos para ensa·
yos de materiales.
48. Máquinas especiales para la ela-
bor,d6n del tabaco.
'. :Má~inas 'cOIIIPresoru pan le·
~res, a16car, lal, etc.
so. M4iquinas atna!l:ldoras, mezclado-
ras ~ harina. co~ tapa protecto~a, para-
c\a instaistánq., p¡pra insta!aci.. y des-
~rgas i vueléos automiticos:
SI. Trenes completos '{lara b elabora-
ción de· la galleta o pan para Ja" tro-
pas en campaña:
52. Hornos de hierro tubulares y de
. otro sistema para cocción de pan en los
establecimientos de Intendencia.
SJ. Maquinari~ especial il;lra la fabri-
('.ación de conserYas en tata. .
54- Quebrantiriocas y' perforadoras.
-"!5='~ rotaWias al diamaotf. y
'~Q5. de.sooc.teQ movidos mecánica-
·mente. ... •
, !6. :'Máquinas de imprimir, ".s"!,
.J¡oIll\ivaa. . . . . .
'd57• ''MáquiruQ de com~.
511,. ~~~nas ~ra futoITabli4ot, lO-
ot~*,Ylih:igraAá. .. . .
.~ 'M'~pua obtmuarcna.
.' ()().. Máqu!~s. para macJ:!aear pied~
. ~t;· Miquil'Jli's para amtthaf" y red6clr
grah:idos~ .
. . 62" M~n'.K sepdo!'as· y dalladoras.
~ 6j. Máquínas para sellar.
. . 64- Biseulas a1rtomiticas ha,ta ~
kilogramós~ ,
I 63. MotociCletas.
c' ' •
" .~
; .... ""," .:--.'"
,
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B) SIJ1WtJ",itnlo. ..
2Jl). Apatos de distn'boci6n pan la
~ bioIógka de las aguas rw-
duales.
IX. - MATERIALES PARA SEllVIClOS DS
HIGIENE y SA~ GEm'2AL
A) Limpie8IJ.
237. Hornos para la iocinc:raclÓn de
basuns.
238. Máquinas escoba-regader33 para
la limpieza pública de diversos. tipos yo
sistemas.
VIlI.-VARIOS KATEJlIALES y zneros
PARA CONSTJlUCCIÓN DJt EDIFICIOS
23I. Mármol de Italia y neror de
Bé1«ica. (
232. P.,.ismas y semipriMnas para. ilu-
minación -natural de dependenciaa subte--
rráne.,.
. 2J3. Losetas radiantes para losados.
. 234- Cristales-luna!.
235. Piezas de vidrio con afma de
enrejado metálicas.
236. Hierros decorados por estaIl'Ípa-
ción:. i
q. Aparatos de comprobaci6D para
YetrolOtfía.
204- Balanzas de precisi6n.
205- Aparatos para dividir, de preci-
si6n, ea regla y circulo.
:ao6. Tomillos IlÚCrométricos.
3CY'/. Compases de precisión.
208. Telémetros para artillería de tie-
rra y de mar.
.209. Mapas.
:.no. Atlas.
:.rn. Globos geográficos y astronómI-
cos, nmdos y parlantes.
:au. Modelos clásicos de Anatomía y
Embriología.
:'1IJ. PrePamciones para el micrOlSCG-
pio.
217. Calorímetros y demás aparatos
ratos de proyección.
2r5. Aparatos de Física y Química
para 1a ensefianza elementW y superiot
en cada especialidad.
2IÓ. Matraces, cápsulas y tubos ele
cristal y porcelana para altas temperatD-
ras, destinadas a laboratorios.
217. CalocímetrOlS y derriis' aparatos
para ~ruebas y aDálisis físicol y qui-
micos.
218. Matet+.al de Cf'istaIografía. .
219. Alfileres, cajas y demás rilater'ía-
les de Entomologla.
220. Encerados espeda~.
221. Lunas preparad:u para servir
como encerados.
222. Modelos de Dibujq,
223. Estuche! de Matoem1tica.~
224- 0>lore, de todas las claees, tiata
china, gomas de borrar, -lápices, pinceles.
chinches, reglas graduadas, transportado-
res, palillos para modelar y demás acce-
sorios análogos ·para Dibujo Pintura y
Escultura.
:ns. Papeles especiales para acuare:--
las y 1avado de planos. .
226. Papeles preparados pata Foto-
gr~fía.
327. Papeles tensibiliudos a la luz.
228. Papel tela.
239. Papel de calco.
230. Pa~ cuadriculado al cent~C)
y al millmetio para proyedos.
1S2. Termómetros de precisión.
153. Termómetros para temperoatura'
de profUDdidad del mar y su supericie.
1,54. Termómetros de radiación solar.
155. Idem id. terrestre.
1,56. Idem de máxima y mínima.
157. Barómetros.
J,58. .Anenómetros.
159- Psicómetros.
160. Evaporímetros.
161. Pluviómetros.
162. Veletas especiales.
16J. Atmidómetros.
164- Cronómetros.
165.-Ecuatoriales y círculos meridi:v
nos.
166. Anteojos meridianos.
. 167. ··Á1lteojol ~ paso. .
168. .Cronógrafoso
IÓ!). Péndulos eléctricos.
170. Péndulos para' la ~rmilRCión
de la fuerza de gra~edad.
171. Sismometrógrafos.
172. Sismocopios.
1730 Sismógrafos.
174- Eleotropos.
175. Eleostatos.
176. Catetómetros.
177. Term6grafos.
178. Termobarógrafos.
179. Barógrafos.
ISo. Marc6metros especiales.
181. Mareógrafos especiales.
182. PoHmetros.
183. Teodolito5, taquímetro" fototeo-
litos y fototaqulmetros, cuya apreciación
de ,lecturas azimutales o unitales deban
ser mayores de 30 segundos sexagelima-
les o medio centígrado centesimal.
184. Niveles de visual horizontal, que
monten tubos de nivel y los rayósde curo
vatura sean superiores a la metros.
185. Planlmetros y curvftlletros.
186. Plant6grafOl.
187. A~itm6metros y re g I a s de
cálculo.•
188. Anteojos y gemelos de c:ampafta
y de mar.
189. Anteojos ~emétricos.
190. Lentes y prismas.
191. Microscopios.
192. Accesorios para ~a Micrografía.
193. Accesorios para preparaciones
microscópicas.
194. Aparatos de proyeociOnes.
195. Aparatos. fotográti~.
'196. Len~s pan aparatos de Topo-.
grafía y tubos de niv~1 para los miJlDOl.
197. Accesorios y recambios para apa-
ratos de Astronomía, Meteorología: Ceo-
desiá, Metrologla y Optica.
19B. Cintas de acero y de trama me-
tálica .para medición. .
199. Cadenas de Agrimensor.
200. Miras parlantes destinadas a ni·
voelación de alta pr~i~ón realizadas por
Tisuales horizOOtales.
3l)J. Agujas náuticas, sex1ant~y d,-
más ~os de observaci6n'para la na-
ftgáci6n. .
~. Pe!lU T ¡pedidas, tiposmúltiplQJ,
y .submúlUplos. ,
MottrÍDltS y opo"olos de AnrOflO",ía,
MtttorologÚJ. Mtt"ologÍCJ. Op'ko,
TopogrtJfía y GtodtÑ.
Vn.-lhTnlAL clnrrfFICXI,. DOCEl"ft T
DEGABIMn'E
r de destrueci6n con destiao a.. tropu
:n campaiía, de acero fino de .. tola
~127. Botes plegables.
128. Bombas Thirsoa, Weil, Bellevi-
lIe Y análogas, con destino • los barcos
:le guerra.
129. Chapa de liCero sueco, especial
para pontones, de diniensiones máxima.1
de 2,53 a 2,81 de largo por 1,30 a 1,25
metros de ancho y de 1,66 a 1,88 milí-
metros de grueso.
130. .Aparatos y material para buzos.
131. Resortes y aparatos de 1'I!CUpC-
ración para las piezas de artillería.
132. Elementos y aparatos especiales
con destino a las piezas de artiUeria.
133. Automóviles, tipo pesado, para
él arrastre y carga del material de gue--
tTa Y piezas de recambio para los nús·
moa, solamente en el número y con las
características que no pueda suministrar
la producción nacional en cada Redido
que se haga dentro del plazo que ~ fije.
134- Eleriientos que no te cootruyen
~¡;~a para la fabricación de auto-
mtmks de cualquier tipo. .
135- Carros-hornos de campefta, 80-
bre dos y cuatro ruedas.
136. Ca;as-cocinas de ídem (termos)
para tran9portaT a lomo.
137. Acero fino en bandas pam car-
gadores.
138. Acero fino en cínbils para muellesde ídem.
139. Aparatos para 8Ondeos y ~re­
«ras para medírla velocidad de los
buques para uso de la marina de guerra.
140. Taxímetros.
141. Material pata torpedos fijos y
automóviles.
143. Algodón nitrado, solamente en la
cantidad que no pueda suministrar la in-
dustria nacional, dentro de cada pedido
que se le haga.
143. :Aparatos de sel\a1es el6c:uie:u
., Ardois", .. Scott" y otros.
. 144. Lonas imper.meables para efec-
tos del material de guerrL
145. Arcos de acero sin soldadura
para llantas de rueda del material ro-
dado.
146. Camiones--autom6viles de cuatro
l'uCdas motores.
'147. Motores tornos para globos cau-
tivos.
Í48. Para aviación: magnetos, carbu-
-radores, buj ÍQs, maderas especiales, ca-
bles y cintas de acero, contravueltas, roe-
das es~iaoles que 110 se producen en Es-
~I\a, metales especiales (duroalumlnio
~ tubos y perfiles), gQsolina y aceites es-
~es, cámaras fotográficas, placas, fi-
jadores y demás producios fotográficos,
. ekimetros, barógrafos, brújulas y c1isi6-
: ..-..:os. indicadores dd pilotaje Y de' de--
PM 7 de todos los que sirven para de-j terma- -la ruta.
. 1" .:e.tufas de de,sinfecci6n locom6-
~, Cartuaies,aut~ -ligeros y pe-
: ~:para$~nduc:cipn de enieraJs y he-
~ mesIU.dl! operaciones; de·t*)'IiIaien-
. 10 .1ttómitko a. pedal y ~-6ItnlL
~ t$éJ.· . llatenalde M;l'onáutiaa y tiro
•-saYal, torpedos yen cuanto a mínassub-
1P8riDaS.cort SUs carps'y~s, los
, 4ue QO se~ en el país.
: I,SI.· Yá!ClU'Q para- p«"otettión c:oatra
" 8Ub de iJUerTa y lahoratO&.·· ::
•
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ata Bombu lteIIIÚtiea. lCJClO1D6riJe1 :r6'¡. IData amerJtot '1 aparatOl m6cIico-
..... la limpieza de pozos necroa. quinír¡jcoé eD ,meraS.
D. Carlos P&a '1 Uta • Robledo.
al coau"Idlate del terca' t'ePaiarto de
ArtiUeria de costa D. Ju1i6D DurÚl Sa
tuar.
De real orden ~ dico • V. E. pu'&
la conocimiento '7 demb dec:toL Dioa
parde I V. E.. mucbot dos.. Madrid 4
de CDeI"O de Itp'f.
Dugn DJl TaTOi.
Seftor Capitán ,mera.I de la trrcera re-
ci6a.
Sdf« Inta"re1lt~ .aaera1 4d Ej&ate.
E:x~. Sr.: El Rey (q. D. ...)ha'"
teuido a bien nombrar ayudaote de cam-
po 4el General de brigada. en situaci6.
de primera resen-a. D. Carlos Molías
Rubio, jefe de la Direcci6n Superior
Técnica de la Industria Jdilitar 06cial,
al comandante de Estado Mayor D. Ra-
fael Martí Fabra,actua1mente dilpOlÚble
en la octava región.
De real orden 10 digo 'a V. E.. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
KUarde a. V. E. muchos afioL Wa4rid ..
de .enero de 1~. .
DugUE D. Tnuiw·
Señores Directores generales de prepa-
ración de Campaña y de Instru«i6.
y Administradón.
Sefiores Capitanes generales de la ~rl­
mer.a y octava regiones e lnten'eDtor
general del Ejércitc?
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de caJII-
po del General tegumlo jefe del Gobier-
no Militar de Menorca, D. Fel'tl&DCt.'
Rich Font, al comandante del octavo re- _
gimiento de Artillería lL pie D. Enrique
Fernández Sardina.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y deinál efecto.. Dioa
guarde a V. E. muchos aftas. MadrW 4
de enero de 1927.
Duom 1>& TlTUllw
Seftor Capitán general de Baleara.
Seftores Capitán general de la odava
rcgi6n e Interventor general del Ej6r-
cito. , . '
PASES AL Cl,lF.RPO DE CARAiu-
NEROS .
XIV.-DIVUSOS
•
XII. - VUl~ lIAftUALU Y KnC1'OS
PAaA PdO.... nJiAUS M.UfTuua
4 Aparatot '7 lintemu para faros.
~ Lámparu esPeciales, de diverl'U
clases, para faros, .111 aooesorioe '7 re-
cambios.
~70, Cauillu paca limp;wa. de iDean-
deIoeocia.
Z'/I. Cristales para linternas..
Z'/~ Cepiltos especiales para faros..
~7J. Petróleos especialCll para IUO de
faros J IlCfíales. •
Z'/4- Depósitos' oscilante. de petr6leo.
nara faros.
ns. Boyas especiales sonoras y lami-
nosas.
XIII.-PaoDucros llufwlOOS
~. Anhidro sulfúrico.
~77· Reactivos químicos.
~78. Productos químicos orPnicol.
~79- F6sforo vivo o amorfo.
280. Nitrato potisico.
~8I. Sodio. .,
282. OOf"o.
283. Yonox y dimetalanilina.
284-' DernetC<1iíelinamina y difenita-
mina-1rasolina.
285. Alcanfor y akohol mctnioo.
286. Anhídrido arsenioso.
287. Co!chones de amianto para forro
de calderas de vapor y tubulares.
288. Jareías de abacá.
289. Sellos de acero parlL ·fechas..
29(>. Numeradore. automáticos.
• 291. Pergamino. para tltulos profe-
~Ionale•.
292· Impreso, 1JQ,ra valorea del FJI-
tado.
:.193· Instrumento. ~ mú.íca de v~n­
to y percusión.
294· Cable. de abaá Para máquina.
de extracci6n en las mina.. .
295· ~ub~isteneíu para el Ej~rcito de
mar y tierra en Marruecol; pero para
que puedan adquirirse de la producción
extranj era deberá preceder acuerdo del
Gobierno, oída previamente la Secci6n de
Defensa de la Producción del Consejo
de la Economía Nacional
N ota.-A propuesta de 'la SecCi6n de
Defen~ de ~a Producción, aprobada por
la Presl<lencla del Consejo de Ministros
C?Jltinóan .excluidas de ·Ia anterior ~Ia:
clón las máquinas de escribir, con la acla-
ración de que dicha exclusi6n s610 afecta
a Ju • uo corriente, pero DO a aquellas
que por tus mecanismos especiales tengan
al.pr~ tiempo otros UIOS ., DO ~ pro-
duzcan en Espafia. ,
,:Vadrid JO • diciembre de 1926.-
Aproba40 JOr S. Y.-Primo de Rivera,
Circvlar. Excmo. Sr.: Vista la· inI-
tllnri'l q~ f'J Dircf.'tnr .. n ..... r,,1 de CaD- .
binen» cursó • uie Ministerio • _
dI: uctubTt: u.umu, j>H>lIl.....U.. p.>T el te-
niente de dicho Cuerpo D. Benito Car.
Abril, en súplica tie que se aclare sa
situación con mOtivo de haber sido pre-
movido. al empleo de capitán de Infan_
------------ ./ tería por méritos de guerra, seg\uJ real
orden lie 7 de dicho mes (D. O. n6rde-'
ro 228); considcrandoque el ~trUIte'
no~ renunciar al rderido empl.
de capitin Por oponerse a dio la últi-
ma parte, del artículo ~o del r~
decreto de 9 de junio de 1926 (Di.ua
~cU&. .... 137). el :R., ~ D. ,.), 4e
DESTINO~
~.. Sr.: .!'J. Rey (q. n..:). lIa
tanda a bien nombrar ayudante • cam.
110 «1 GeReraI .Inspector de ta fuerza.,
y SItJ"ridIJB • Artillerfa • _.~
C) JI..uru.
:z.p. Aparatot atcrilizador car-
BIS ....aamiDadaJ y c:arT08 pY'a el· ......
... « 1&1 mismaa.
D)~ 6nf1f'tIl M """".'oÑ M~.
.. Aparatos '7 arateriaJ de ~Y"
Y "ÍÑ para taboratorioe, Hiamolot¡la.
...... y Bact.eriolocia. .
X-HIOmJQl ~A
A) Jlotn"ÍIJI ~o ttll,ftICcí_s.
ae Ca1deras de f1llldid60 para caJe..
f..... « edificios por Tapor a baja pre-
....
~ Radiadores,. accesorios pal'lL la
Cl8lria:jÓll de c~ de f~ocarril.
JI) JIattriDl ¡,._ "f1IIIiltJci6tt.. •
~ Kxtractorel ele aire miado, me-
~ '7 clictriCOL
C) rario6 6",wW6 dI Isigihu.
~ l&aterial para instalacíones de
~.. frlgoríftcas en dep6sitos de CQ-
dlnra, y otro. servicios públicos.
2C, lláquinas de absorci6n para lim-
.Pe- • habitacione..
D.-IlDla_ y ~.onDAIt
• ~atos 6ptác~es y ~­
---'picos, con _ accesorios y demás
2J1111'atos, para reconocimientos médicos
~tarios. que -00 séan de los admitidos
• ., • producci6n i1acinna1. .
•. Instnanentoe Iie M:..:.-c... ~at
.-a91lJ' wía e iutubed6r&--..... •
D) Dum¡'tet61t.
34L Elterilizadonll '1 esterilizovaopo.
r~
2.4S'- Cubu 4e iMenión pan desin-
feecicmea. ,
2so. Lavadores '7 mucladorea delm-
fectMItes.
251. Carros para el transporte de ma·
_iu oontaminadal a lo. laboratorio•.
251- Desinfectantes Químicos, a acepe
<i6n tlel fenal o sus limilares derivado~
... la hulla.
25,3. Bicloruro de 1Mt<:Ur10.
254- Crisoles.
:aSs. Apa¡rato. ,.ra obtener el f.cidn
talfÚrico. .
• Formol.
257. Jdaterial auxiliar para Juopera-
"4lianea tle desinfca¡i6a.
. :asa Aparatos ~ oe.infeccióD por
" el formol. :
259- Idem para la produocióQ cJeJ PI
...-Jt'UfOlo-sulfúric:o. '
260.. ~jiadoru deainfectadoru.
:a61. Centrifugas hidr.ocx1l"admu.
.. amaras de llUe, portátiles.
~ Pulverizadores blanqueadores.
~ E.stacioae. a6-ril., para la 4e-
.......... "
•
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actier-do con 10 informado por el Couejo
, ~uPrano de Guerra y Marina. ha tenido
a bien disponer quede sin efecto el pase
;1 Cuerpo de Carabineros, que se le con-
c.cdió . por real orden de 7 de enero
4e I~ (D. O.núm. S) y que el inte-
resado vuelva al Arma de Infantería, de
lIue procede, con el referido empleo de
capitán, cooce4ido por méritos de gue-
rr~ y antigüedad que le corresponda, a
tenor de lo dispuesto en el real decreto
4e 21 de octubre de 1925 (D. O. nú~
~o 3JÓ) 1 real orden circular aclara-
(oria de 31 de junio siguiente (DIARIO
OFICIAL núm. 137)..
De ,\al orden lo digo a V. E. para
W ,conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchot año,. Madrid 4
.e enero de 1927.
DugUlt DE TETUÁX
Sc6or..•
. REGLAMENTOS
CIrcaIar•.. ExCJbo. Sr.:'· TermiDa-
da la imrrelióo y tirada del «Re·
glamento rara el empleo de ,la Aero-
óntica en la observación del tiro de
Artilleda y reconocimiento de obje-
tivOI", a,robado por real ordeD circu-
lar de 9 de eeptiembre último
(D. 'O. núm. 205), queda aUforizado
el Depósito de la Guerra para la
-,'enta de' dicho cuerpo de doctriDa,
al precio de UDa peseta por ejem-
plar.
• De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:b efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflOl.
Madrid 31 de diciembre de 19:z6.
DuQUE DE 'l'ETUÁX
Sel1or•.•
•••
DESTINOS
:~. Sr.: El Rey (q. D. C.) la
tenido a bien disponer que el alf&.
(E. R.) de Ingeniero. D. José Maria
Valle Gomález. PilOtó militar de aa'O-
plano y radiotelegrafista de Aviaci6a" ...
ceDd,ido a este empleo por real ordal
circular de 15 del anterior (D. O. aúme-
ro ~3). pa5e de.tinado en IU nua. em-
pleo ,al Servicio. de' Aviación como oficial
aviador, en vacante de plantilla 1 ea si-
tuación o) del rqlameoto de Acron"-tica. .
. De real orden lo digo a V. E. para
sd conocinúento y demáa efectos. Dioa
guarde a V. E. JDueho. aliOlI. lúdrid 3
de enero de' Iga7.
Dugua Da TftÚII
Sdior Capitán geoetal de 1& príma-a re-
gi6n.
Sdior 1nterTentor ~a1 cid Ej&citG.
i ••
Dirección general de Instruc.
ción y .Administració.
DESTINOS
, 'E:lcm~. S,":' El Re, (40' D. ..)
ha tCIIÚc1o•• Iti~~u 9,uo.el ea-
pitl.n de Artillerfa.· obServador ele
aeroplano, con clestino en el Rptim.
regimiento ligero, D. Jo~ Gue?&-
ra Lizaur. pase destinado al 'teni-
cio de Aviac~n y a la••ituad6a A)
de las seña¡ladas ea el vigoente re¡-la-
mento de Aerontutica tni1iw.
De real orden lo digo 'a V. E., pa-
ra n conocimiento y dem's efectoa.
Dios guarde a V. E. mucbOl afioL
Madrid 3' de enero 'de .~7.·
DUQUE DE TETUÁJf
Señor Capitbl' I'eneral de Ja primn
,reg~6n.
Señores Capitlin' general de 1&'ClIal-
ta región, Intendente general mi-
litar e Inurnntor cuera! del
Ei~rclto.
.... .. III'IItI1Ia .,.
~ .. COMISIONEa
,·l"",, ".: . ti: ~ .' .'
Excmo. Sr. I El Rer(q. D. g.l
.e ha servido ditponer que con ob-
jeto de dar cumplimiento a 10 pre-
venido en elartíeulo cuo.rto del real
decreto de .. de febrero· de JQ2S
(D. O. núm. ~9) y real orden circu-
lar de 13 de junio del mnmo año
(C. L. nl1m. 169), Y artí.culo "pti-
mo -del vigente reglamento de uni-
ficaci6n de dieta6. aprobado por real
decreto de 18 de junio de J024
(D. O. núm. 139), se coneideren 're--
validadas para el prÓximo ejercicio
ecbn6mico y prorrogadas hasta fin
de marzo del año pr6ximo, las comi-
siones conferidas por real orden de
]0 de septip.mbre de 19~5 (O. O. nl1-
mero :119) de diez meses de duracl6n.
a los capitanes de Ingeniero," don
Antonio Gud{n Fernltndez y D. Fran-
ci.co Lozano Aguirre, y de trel afíos
al de Infanteda D. Carmelo de 1..
Morenas Alcal'. para .ewuir un cur.
eo en la E.cuela Superior de Aero-
n'utica de Parfs, II cuya comili~a
fd concedida su COl1tinuaci~n halta
fin de agolto de 19:17 para lo. dos
primero., y prorrol'ada para, 101 tres
hasta fiD de IIeptiembre 6ltimo. por S«mo. Se.: El Rey (q. D. g.) le ha
reale. órdenel de 8 del mi.mo me. tervido disponer que aa relaci6n de des-
(D. O. núm. ~02), y hasta fin de di- tinos de jefes 1 oficiales del Cuerpo
ciembre por la de 1] de octubre úl- auxiliar de O/ici,., militares pvblic:ada
timo (D. O. núm. 2]:1); .entendi~D· a continuación de la real orden de· f,,"
dose que 1& duración de. ellas y de- .cha 28 de diciem~ pr6x:imo lIUad6
vengos que ·se .perciban pOr 101 Inte. (D. O. núm. ~2), se entienda modifica-
resadOll. serán los que en las mismas da en el sentido de que quede sÍll efec-
fi~uraban. teniendo en cucnt;. para el to el destino al Gobies'DO llilitar ele ~r­
abcmo, de dietas .la real· orden circu. celona del oficial 5ercero del ex~
lar de 6 de f>e.bt~ro de IcpS (D. O. nú- Cueropo D.'Luis Yedina Vega. que.con-
mem 31), en aquellas q~ se hallen tinUaTá en el arch~yo de la Junta die <:la-
en las circunstancias especiIlJe.· que sificací6n y Revisión de HudTa.
en ella se determinan. De real orden lo digo .N. A. ... para
De real orden lo digo a ..,. E. pll- MI conocimiento 1 demás dectOL Dice
ra su conocimiento y deml(s efectos. guarde a V. A. R. muchoe afi-. Ka-
Dios guarde a V. E. mucho. año-•• dricl 31 de dicietabn: 4e 1936-
Madrid 3 de enero de 1~7. D~9E JJl! T......
Dugm na TE'rob ~or Capftia etminI • la~ __
Señor Capit& I'eaeral de la primera si6nt
región. Sdiorea Capitb~ de la aa.a ....
Señoree Intelldente ~eral militar e . aió~ e WU... ~ .. J:j6r--
, IatecYeator .ceneral dt!I. E~to. •
DUQUE DIl TIt1UÁM
~...
SeAor...
,., RECOMPENSA~
.. hhb[.\ . . '.
(,rC1ÚGr. Excmo. Sr.: VIsta la proa-
puesta de recompemas adicional a la del
IIOV~ periodo de operaciones que el Ge-
aeral en Jefe del Ejército de Espaf\a en
Afriea éursó a este Ministerio oonsu
escrito de :16 de noviembre próximo pa-
sado. formulada a favor de clases e in·
4ividuos de tropa de la unidad "Carros
de combate de Infantería", el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
1& cruz de plata del Mérito Militar COD
4istintivo rojo, sin pensión, a cada uno
4e los que en ·Ia citada propuesta se sig-
nifican para dicha recompensa; a 10' sar-
gentos Juan Fernández MaellO y Vicen-
te Cardenal Rodríguez la Cruz, del Mé-
ritD Militar co~ distintivo rojo y pensión
Qlensual de 17.50 pesetas, vitalicia, y al
sargento Cele.tino Vicente Vicente, igual
condecoraci6n, con la pensión de 17,50
pe~ mensuale. durante cinco afio•.
. De real orden lo' digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectOI. Dio.
cuarde a V. E. mucho. aftol. Madrid
.. de enero de 1921.
Dirección general de Prepara-
. ción de Campaña
CARGOS
.eiretllor. Excmo:' Sr::' El' Rey (qUe
DIO. guarde~ ha tenido a bien disponer
,ue el cometido de secretario del coronel
"C 101 regimientos de Artillería a pie sea
"esanpeñado .por un subalterno (escala
su«va) de la plantiUa de dicho. Cuer.,
JlOs. "
.·De r~ ~ lo digo a V. E. para
- oonocumcnto 1 demás efectoL Dio,
parde a V. E. tnuchOi a6oe. Madrid
"JI· • dic.ieabre de 1936-
, Dugva D~ Ta-trá
© Ministerio de Defensa
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BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cur66 a este Ministerio·
con escrito de :15 de junio último •
promovida por el suboficial de I~
fanterla, con destln. en la sección;
de Clasificación y Revisi6n de Ibin.
D. Antonio .Tur Tur, eD s6plica de
que se le conceda el diez por 100 de
bonificaci6n de residencia, el .Rq
Excmo. Sr.: Visto el escrito que vue-
cencia dirigió a este Ministerio en d
del mes pr6ximo pasado, en el que ma-
nifiesta haberse ~sion3do del destlno
de mozo del Matadero Muiúcipa1 de ÑiJO-
ca (San Seilastii.n), que le há Me> ad·
judicado, al músico de segunda del R8Í-
miento de Infantoerla VeQfUa n6aL '51
Ovidio Cortina Calvo, el Rey (qtÍe DIos
guarde) se ha senrido disponer la baja
del referido músico por fin del mea ",6-
ximo puado en col Cuerpo • que 'per-
tenece, por pale a la situación qut.le
corresponda.
De 'ftal orden, comunicada por e1 .-
flor Minist!'o de la Guerra, 10 digo a
V.E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios tuaroe a V. E. muchos
a!lo.. Madrid 3 de enero de 1927.
1!1 Director Qncn1,
ANTOKIO LolW)A OIl1'fGA
Sefior Capitán general de 1a cuarta n-
gi6n.
Sefiorea Capitb gerte!'al de .la lata re-
~6n e Interventor general del Ejér-
CItO.
__-..;;B::.;O~NIFICACIONES
D. Eusebio Garcia Yariínez.
" SaJultíano Pinar L6~.
Madrid .. de enero de 1p:27.-1?aque ~
de Tetuán. ,
DUQUE DE TETUÁN
...... ,~
ANTIGOEDAlJ
IlELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Orteg~ Sot(),.
" Herrnenegildo Martfnez Ontañ6n.
" Andrés López Casas.
" Angel ·Pacheco Vdaseo
".~ Sánchez Valle. .
Se5or...
APTOS PARA ASCENSO
,circwla,.. Exemo. Sr.: l!1 Rey (QUe
DJOI ".rde) .e ha servido declarar ap-
tOl para el ascenso al etn1l1eo inmediato,
cuando por lWltiJÜedad les corresponda,
a 10i1 a1f~s de Infanterla (escala 'S"C-
len'a' ~omprendidos en la IÍguiente re-
¡aci6n, que prineipQ con D. Ramón Or~
teca Soto y termina con D. S.ustiaao
P.inar L6pez, por reunir las\coodiciones
que dtttnninan la le)' de io de ~o
de 1921· (C. L. nÚÓt. 186) y l'eal 4eéreto
de :1 de enero de 1\)19 (C. 1.. núm. 3).
De ru1 orden lo digo a V. E. para
6U conocimiento y demás efectOll. Dios
gUarde a V. E. muchos afios. Madrid ..
de Mero de 1927.
Escmo. S~. :;. VistA '1& iD.tanClIl
que V. E .. eurs6. a. e.t~ Ministerio con
elCl'Íto de 4 de nóyiembre dltimo.
Pl'OIPovida por el. teniente d~¡ lnfan-
terla. (E. R.) .D. Ricardo Garndo T.u-
dela, con destino en el re~iento de
IDfaateda La COfona ,núm. ,/J, en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ...",
súplica de rect¡ji~ción de autietledad de ~erdo con lo informado por el
del de. lIU mÍAlma escale; y emplep dou. ':onselO Supreml? de .Guerra y Ma-
Franc1sco Gaaón FemáDdez; tenieo· ruaa. se ha serv1do daponer que el
.do. en cuenta que la cowcaci6n dr. ca~ de Infantería (E. ~.) ~on
este último oficial durante su vid!' AntonIo C~ar6s Gallar~o. dispoIU:ble
militar debe ser inmediatamente de-- ~ esa re~6n! cause. bala. en el E,&-
trás del alférez de mayor anti~edad ~to JJ:Or mút1l, deb1endo pasar a ..
en la fecha de 6U <lsceDw"0, que lo era s1tuac1ón q~e. ~e corresponda por ~
D. Manuel Torres del Cerro, el Rey aii~ de .erv1clO, conforme a 10 pr6-
(q. D. g.) se ha gervido disponer que venido en el artkulo 13 del regla-
las reales órdenes de 30 de agosto ~ento de. 15 ~e mayo de 1907 {aColee-
ú.ltimo (D. O. nÚIJ1. 1(4) y 31 de ju- C16n L~lat1va» nÚD;l' 69).
ho del mismo año (D. O. núm. l6l)}, De real o~d~n lo digo a V. E. P'"
por I-. que se concedió el 1Ucenso ra. su COnOCI.Ullento y demás efecto••
a tenientes de la E. R. a los al. DIOS .~rde a V. E. muchos ados.
f6reces D. ~aDCisco Garz6n Femán- MadC'd 3 de enero de J9:Z7·
dez y D. Gabriel Mor~ó Rmz, que DUOUE DB Tn:p~
se encuentr:an. 4!D. el mismo caso ~ .
enfiencfan .,rec~cadaa en el. ,sen'tido Sdor: Capitb general de la prlme..-
dI': Que la¡mt1gfiedad del primero regtón. .
d~ll~e~~;d d~ fe:rero dJ 1~5, Y JI. Señores Presidente del Coni"ejo S.
igual año, °eú alu~~/~e ia.m~~~.: Jlremo de Guerra y Ma~. e Jn-
les asignaba, colocl.ndose detrás de terventor ¡-eneral del E)~rClto.
D: Mauuel Torre6 del Cerro y don
Dlcsdado Esteller Saa-ues, respecti-
vamente.
De !'eal orden lo di¡-o a V. E. pa-
ra. su conocimiento y dem~ efect01l.
D10ll a-uarde a V. E. mucholl afios.
Madrid 3 de -.ero de 19A7.
DUOOB DE TI!:TlJÁI(
Sefior Capit~ ~eneral de la tercera
re¡ión.
Se!ous Capi* general de Canarias
e' Illtervéntor ..eneral del Ej~rc:ito.
,
Excm(),. Sr.: El Rey (q. D• .r.) le ha
terVido disponer que el te2lÍU1~-..r¡oenfo
<:on sueldo de capitán, de eae Real Cuu~
po 0'. Bartolomé Pujcl Toua, excedente
_ la. primera ftgibn balta COIIJIlJctar
tora dos de oficial menor, cau;e baja
GJ d miamo por fit¡ del mes ~tuaa por
haber ~p\ido el tiempo de mixima pei.
~ en S del ?re~ mes,lIin pci-
l~to del sefiaiatment\:l de haber pasivo
que se le haga por el Consejo Supremo
ele Guerra y Marina.
De r~l ?,"den lo digo a V. E. pan.
.. OODOCIfIII~to y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aiios. :Madrid
31 de diciembre de 192Ó.
DUQUY- DE TETUÁN
Sdior Comandante gen e r a 1 del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Sdiores Presidente del Consejó Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ~
neraJ de la primera región e Ioterven-
*oc ~erai del Ejército.
RETIROS
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ta\ido a bien disponer que el capitán-
sargento de ese Real Cuerpo D. Dabna·
ci? Sánchez: Brtz.me9 cause baja (lO el
mJsmo por fin del.presente mes por ha-
ber cumplido en S del. actuaJ la ~ad
c!Cla.mentaria ~ra el miro, sin perjui-
CIO. del sefialamíeirto de haber pasivo que
le le haga 'POr el Consejo Suporcmo de
Guer-ra y Marina.
· De real Orden lo dilO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
suarde a V. E. mUCÍlO. afta.. ld:adrid
11 de diciembre de 11)'36.
Duom DI!: TI!:TlJÁX
Sellar Comandante gen e l' a 1 del Ra1
Cuerpo de G~rd.ias ~bafderos.
Seftores Presidente del Contejo iupre-
• IDO de GuetTa y Macina, Ca:*án p-
neral de la primera regi6n e ImeJ'YUI-
tor B'eneral del Ej&cito.
Excmo. Se.: Por baba' causado baja
en. la .Guar~ Colonial del Golfo de
GWoea, por fin del mes actual, el cabo
de la Guardia Civil Danid Tamurejo
SicDz, que prestaba sus terVicios en los
aueociooados UilTitorios, el Rey (que Dios
panJe) le ha eervido disponer que d
expresado cabo cause alta en concepto
ele agregado en la Comandancia de su
p-ooedencia a partir d. l.· del mes pró-
ximo, debiendo dá-rsele destino de plan-
tiUa en la primera vacante que ocurra.
~ ral orden; comunicada 'POr el se-
Iíor Minístf"O de ,la Guerra. 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 31 de diciembre de 192Ó.
El OirKlor gtDUal,
ANToNIO LOSADA OIlTWA
Señor Dir«tor general de la Guardia
Ci~l.
Señores Capitán general de Canarias,
Director general de Macruecos .y Co-
lonias e Interventor genera.l del Ejér-
· c)to. •
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CONTINUACION EN E.L SERVI-
CIO
muchos alOI. Madrid S de hero ele
i021· .- ..
I!I D1r«tor OdMftl.
ANTomo LOSADA OaftGA '
,
Sdor Capitú general de la primera
recicSn.
Se60rea Intendetlte I'eneral mUitat e
Jllterventor I'eneral del Ej~¡'cito.
ExCllfO. Sr.: Vista la instancia
promovi4a po.- el tetliente c:oronel: de
Infantería D. Salvador Castro 80-
moza, secretario de la Comandancia
general de Somatenes de la octa'fa
región, solicítando continuar en el
servicio activo, el Rey (q. D. g.) se
lervído acceder a la petición del re--
curnlnte, por hallene compreDdi.
en el artícvlo :17 del reglamento de-
la. Real y Mili.. Ordea de SaaF.~
nando; a~obado poi real deC1'et~
de :16 de novieaabre de '925.
De real ord_ 10 maro a V.' E....
fa su eonocimieDto y demú efectos.
Dios guarde a V. E••ÚchOI afiOL
Hadrid·3 de enero de 1927.
. DUQotDE Triuh, ,
Sefior Capitú general de la petava
lesión.
Ex(:mo. Sr.: En vista del c:oncu.r-
Jo atll1Dcia~o ¡,or r~al orden circ11tlr
de 3 ~ nrivieJJibre~timo\ (D. O. nd-
thero :14.g). para proveer el cargo '4e
Í1ecretárÍb penullente de causas tiñe
~xi.te en ~~ re¡gi~" e~, ~ey. (~~e
.a.ACl6J1 om SE CITA
Re¡rimieoto de IDf.aatufa Saboya,
6.
Idem Sorla, Yo
Idem Almansa, 11.
Madrid 3 de enero de 192'7.-Lo-
sada.
1!:xcmo. Sr.: Examinadas las cuell·
tas ~ material del tercer Olatrimes-
tre del ejercicio 19:1S-:16 del regi-
miento de Infanteria Valencia "1Ú-
mero 23 y del bataUón de Cazado-
res de Lle:rena n6m. I1 (afecto a.l
regimiento de Vad-Raa 1Jú~ro 50),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
atlrobarlas, de conf"rmidad con lo
dispy.esto en la nal orde'Il circular
de ;u de octubre de 1921 (D. O. nú-
m«o .237).
De r~al orden, comunicada por el
eeñor Ministro 'fk la Guen-a, 10 disro
a V. E. para su conocimietlto y de.
m" efectos. Dios guarde a V. E.
mucJmt ~os. Madrid" de enero dI!
1927·-
I!I oi~ I'ftIft'81.
AlfTORI0 LosADA C'&ftCA
Sefíores CapitUles generales de la
primera, y lexta relfÍoDI!lI.
Señores Intendente...i'~eralmilitar e
Interventor general del Ejército.
!I D!ftodoI'~
A1n'otno LosADA OaTIGÁ
Sefior Capi~ jeneril de la primera
re~6n.
Señores hitenc:Unte general militar ~
InteI"fentor I'eneral d~l Ej'rcito.
Excmo. Sr.: Eraminac!a la cuen. DESTINOS
la de material del pl'i~r cuatrf- 'C'_ S 'C'.' R J. D ) .._
d 1 . .. 6 ~, ba x:.x"mo. r.: J:JI ey _ .' l· te ;UiIm~tr~ e e'!ercrclo 19~~-~ ue - servido disponer que los oficiales de In•
t,l16n Cazadores Llerena 11'6m. n fa la
'(afecto al .reaimient\> Wad-Ras ná. fanter oomprendidol al licuien~ re·
'mero Jo), el Rey (q.. D. ".,. ha tefti. lación pasen destinadoa de plantilla al
do • bien aprobarla, de coJ1formldll! Grupo de Fuerzu RecuJarts IJIItit...
1 di t 1 "1 A' de loieliUa 1JIÍm. :l. .
. ~n o JPU~ o en • r~. o1,.n De real orden fa di,o. V. E.~
cit'culac ~ 22 de octul)re k 1021 IU conocinaieato 'Y demú cf«tol. DiN(D.' O. adiD. ''''1). . . . _.~ V E. _.......... U'_L.id
De real orden, comunicad. por' el .-....... . ..~ 01. --- 4
.e4orMbtlstro l!e laG'l1~rr., lo 'dfp' de lOero de 10127·
a V. E. para IU conocimiento. y de. DUOVl Da Taru.l•
.~" ~fecto•.. Plo. ¡UJZ'6~ a V. R. Seftor Alto Comí..rio y Geaer.J _Jefe
muchO* aA~. Madmi 3 de 'neTO 'de 4d El&cko 4e L"_a. Clr ... f";" .
1927. ' - 111 .-
Selloru Ca9ia6n l'eneraI de la odaYll' re>-
ai6u, ~tlc. seneral de Wdma
e Interventor ceneral del Ejército.
».nACióN Qu&. n .tITA
CapitáD, D. J~ Sáncbez Pelea, del
~gimimto Ordens Milital8,· 77.
TenitiDte, D. Vk:tOl' García Gatcía,
del batallón de Cazadores Africa, .16.
Otro, D. Juan Requena Abatía, del lJa·
talt6n de Cazadores Afriea, 17.
Alférez (E. R.), D. Manuel Cárttles
Jerez, del .n:gimieotcl .{'rínci~, 3.
Madrid 4 de' 'mero de 19Z7.-Duque
de Teluán.
CONCURSOS
CONTABILIDAD
!!J Dlrmor Itn«.1,
ANTONIO LoSADA OltnGA
Señor Ca~itb.general de Baleares.
Sellares Intendente gener~mUltar e
Interventot gmeral del ~j~rcíto.
(q. D. K.); 'de acuerdo coa 10 mfor-
~do por ·la Int«1dencia Beneral
milí~r y la Intervendde I'meral del
)tjErclto, le ha servido duestimar la
Í>fltid6n, por carecer de derecho •
la misma, cotlforme a lo d~puesto en
la real orden circular de :39 de mano
de ~:i4 (C. L. D6m. 150).
De real orden, comunicada por el
'elior Ministro de la Guerra, 10 diÍ'Q
a V. E. para su conocimiento y de- .
mis efectos. Dios parde a V. E.
mucho. do.. Madrid 3 de enero de
'fJ27·
Ci,.cflla,.. Excmo. &r.: Con arreglo al
artículo 5,° de la real orden circular
~ -22 de noviembre de 1926 (D. O. nú'
mero 265), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido di9pOneT se an..uncie el concurso de
una plaza de maestro armero . y dos de
obreros filiados, correspondientes a ajus-
tádor y tornero de Artillerla para la
COll1paiiía de carros de combate (i~ros
Renault, afecta a la tercen sección de
!a Escuela Central de TÍf'o. Los que
c1eseen tomar parte en dicho coocurso
~igirán sus instancias, en el 'Plazo de
:veitrte días, a la Sección de Infanterla
de este Ministerio para proceder a S12
destino de plalltill<l de 101 que relUlta-
le!} ~legidos.
. . De r~ ordén, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra; lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efe'otoe. Dios guarde a V. E. rrnx:bo.
~dot. Madrid 4 de mero de 1027.
~I DIrector lnera!,
AM'IOJ(10 LoBADA O.TWGA
SeIior...
Se6ores' capitanes ~erales de la
. primera. setranda y cuarta regio-
nes. -
Excmo. Sr.: Enminada. la. ~n-'
4U eN ca;.. del ejercicio J924-Q5 de
~ CueQK>J que fieuratl en la .i-
i'Ui~te relación, el Rey (que Dio.
.-uarde) ha tenido a bien aprobar-
1.., de c()nf"rmidad con 10 diapueeto
en el artículo primero de la real or.·
den cireu.lar de :1:Z de octubre de
1021 (D. O. nám. :137).
De real orden, comunicada por eJ
~or Ministro de la Guera, 10 -digo
a V. E. para su conoclmientó Y de·
~ efectos. Dios ~arde ¡l' V. E.
,"~OI afio.. Madrid 3 de enero d..
~~1•.
EIcmO. SI'.' Examinada 1& cnenta
.de matHial del serundO cuatrimeatne
del ejercicio J~26 delb~ C~­
zadMes Llerena lIl'm. 11 (arecto al
regimwmlo deWad Ra¡¡ llWn. 50), el
elDI~ ceuenJ. Rey (q. D .•g.) ha tenido a bien apro-
AxroNlO LoSADA OR~ barIa, de conformidad con_ 10 dis-
puesto en la real orden círcular de
:1:1 de Gctubre de u)21 (D. O. núme-
ro :l37) .
De real orden, comunicada por el
I 1 . ',' señor Ministro de la Guerra, .10 di~~o~ lnte!l,dflDte eneral !'Mli;tar e a V. E. para. su conocimiento y ,de-
;,; ~t~«!DtOr ~ral clCll Ei~dto. más ef\ctos. Dia ~óe a V. E.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
HABERES PASIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con l. IOEd-
tado por el capitin de Infantería D: GUI-
tavo Noguerol Adlert, del regimiento Se-
boya núm. 6, el Rey (q. D. g.) ha ·teai-
do a bien concederle un mes de 1i~
por asuntos propios, ~ra Valencia. Al--
coy, Barcelona, San Sebastián,~
Granada, París (Francia) y Tánaer, coa
arreglo a _9WIto detenninaa loe artktt-
los 47 ., li4 de las irutrucxiouee aproba-
das por real arden de S de j~ « IN
.ce.·L núm. 10('
Dt, fta1 orden lo~ a V. F.o e-ra
.. ClllDOCÍIIIÍano y ............ m.
ExClIlO. Sr:: Vista la instancia pro-
monda por dolia Concepción Ruiz Mar-
tínez, madre del capitán de Infanteria,
retirado por inútil, D. Mariano Ruiz Re»,
en súplica de que sea rectificada le ceal
orden de 19 de junio dt 1926 (D. O. nÍ!-
mero 137). en la que se le concede el
haber mensual de 1SO pesetas. a partir
de l.' de agosto de 1925. el Rey (que
Dios guarde). de acuero) con' lo infor-
mado poi' el Consejo Sup:emo de Guerra
'1 Marina, se ha servido disponer que la
referida real orden se entienc!a rectifi-
cada en el lICntido de que el haber de re-
lid de ISO peittas men,uales. ha de aer·
le abonado al interesado por l. Direc-
ci6n ~neral de la Deuda y Clase. Pa-
.ivas, a partir de l.' de enero de 1p¡:a6.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dice
guarde • V. E. mucho. 201\0'. M.adrW
3 de enero de 1927.
Dugos DE T!TUÁlf
Seftor Capitán aeneral de la ...imera
r~i6n.
Seftore. Presidente'del Consejo Sup~
de Guerra y Marina e Inter'ftlltGr' po
oerll1 del Ejército.
Señol'..•
-
·DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) le
ha eervido conceder al capitf.n de
Infantería D. Feroando Morandeira
GODzalvo, con destino en el grupo .
de Fuenal Reaulare. Indf,enu de
eeuta D6m. 3, el 1ISO del distiJIti,ro
de Rea-ulareil de· Infantería, . toDI.
ad~cíón de dos barras rojas, ,Por el
tiempo lervido en 1u citadu' Fuer
:JU.
De real orden lo· digo a V. E. pa-
ra su conoomieDto ., demú efectos.
Dios l'Uarde a V. E. muchol aAo••
Madrid 3 de enero de rcp7.
DUQUE D& TIrnIl.JJ
Sedor General en 1ele del E~
4. Espatia _ A.frica. .1
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Infanterla
(E. R.) D. An,el Sierra Jim'nes,
disponible en esa regi6n, el Rey
(e¡. D. g.) ha tenido a bien conco-
derle el pase a disponible volunta-
rio, con ~.idencia en Sevilla, en
la. condiciones Que determina la real
ordell de JO de febrero último (DIA-
RIO OnClAL ndm. 33).
De real orden lo dil'O a V. A. lt.
p8ra IU conocimiento y dem4. efec-
tOI. 010. auarde a V. A. R. muchol
&601. Madrid" de enero de 1917.
·DUOUS D& TzroÁIf
Sefior Capitb ,eneral de la leaun~
re¡i6n.
Se!or Interventor ,eneral del Ejer·
cito•.
~e%"i~f;·~·~ =::>*..E
- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha
servido disponer que el teniente de In-
fantería D. Antonio Dávila P~losa
cause baja en las Intervenciones Milita-
res de Tetuán (Gomara), quedando dis-
ponible en Centa.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año.. Madrid 4
.de enero de 1927.
DUl)ua M :rUUÁft
Sdior Alto ConúW'io y Gmerat<en Jefe
del Ejército de España en Africa.
'ie6ores Dir«tor ~ral de Marruecos
., Coloniu, Comandante general de
Ceuta e IatcnaJtor ceneral del Ejér-
cito.
de febrero 61timo (D~ O. lUUDI. 141 EST~O CIVIL. ¡
., 33)' . . ~De real ordeD lo daco a V. E. ~.. Circular. Excmo. Sr.: ViRa ~ ;
la IU conocimiento y dem'l efecto.. inltaDeia. rcomovida por el e~ e
VIOI guarde a V. E. mucho. do-. dante de IDfaDterfa D. Ramón Gil •
uadrid 3 de enero de 1(p7. Antolf. con destino en el reaimieDto ~
r rele"a de Infauterfa de Valencia
DUQUE DE T!TUÁK ndm. 24, en sdplica de reetiflcacic5a
Sdores Capitanes cenerales de la· de su segundo apellido j teniendo ea
leaunda y octava regiones. cuenta el certificado ele naCJD1ieDto
leiraliJado que el recurrente acompa-
Señor Interventor leneral del Ei'r. 5a a IU iD.taJ?'cia. el Rey (q. D. , •.>
cito. ha tenido a bIen acceder a lo IOba-
tado y disponer que en l¿ documea-
taeí6n oficial del mi.mo figure co-
mo queda e"Presado, en lugar de AA-
tolm, con que v~nla filrUraudo en al-
cunos' dOCtliDentOl. .
De real orden lo digo a V. E. pa.-
Ta IU conocimiento .., demh efecte».
Dio. guarde a V. E. muchOl &601-
Madrid 3 d~ enero de IfP7.
DUQUE Da TJmJÁII
Kua•. il'. : c..forae oea lo .oli-
c4tade por C!I ee.andante de Infante-
r& .o. L., Ili. Mompe6n, del re-
"'_te .-.va Leó. aóm. 71. el
t., f.. D. ..~ .. tenido a bieD
"oedtllie el ;ate a disponible yct"
lliatarie, coa ftaide.acia ea Torremo-
... (1Ulapt. _ las oonaiciODe.
l(IIe ci~ ...mal 4iecreto de 4
...... 4e 'IpS r I0Il .-.. _ ..
~ _ TB!WÁIJ
Sc6« Alw c..¡.,;. T Gtaral ~ Jefe
." 1f46nlD • EIpah ea Afria.
~ Dirfdw~ «le Murueco.
., Co'-i... ~al~ de
c... T Weiila e ~or case-
~ .. Bt,...
....... : H .... (c. .....) ....
.eni.~ .-e el .U&a de In-
f8ldltr1a D. lAia Heraándu Moqre, del
........ Calla aWa. 60, 4Uede en la
-.c;. 4e • Al ietvicio 4eI, Protectt>-
.............. lid. ~o. la
ll,..... ]l1ifiMa lk Tetúa núm. l.
Be l. digo a Y. E. para
- en. f , cIe.ú efecto•. Dios
cau* a Y. E.. ........... Kads-id
..4 4e .... 4e .,..
o..- .. Tnv.b
ScAw Ab e.-;...i. 1 Geaera! en Jefe'
.. Bfflrdbl te &pala ea Arria.
Sdane Díftlct8r .-eocral 4e YarT1IeCOI
., Cef.... c...lI4ude acaer'III de
.c.. e 1*"--1'eanI ~ E;ér-..
Diee .....et. de an~cI. coa lo pro-
...... Y••R•• lla teaido a bieá
"'ipU" pera oc:wparl. al eapItia
de lafuterfa D. Alberto Barbuú
~ aetaálmeote coa dutino d.
secretario 4e caUlU de Larache.
De na! .rdeo l. dil'O a V. E. pa.-
ra- .. ClOaoámisto ., dem's efectos.
DioI .....de a Y. E. muchos dOl.
....... te _en de 1027.
Dugos DE TItTUÁJC
$el« c..i* ...~aI de la primer.
reai6a.
SeIar e.--....te ......al de Cea-
fa e (atenat.. ..-a-8J cleI Ej&-
ra..
......:..1
© Ministerio de Defensa
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Sefíor Presidente del Con.ejo S.p...
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de la pri.
mera región e Interventor feDeral
. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) l· del Ej~rcito.
se ha eervido conceder nneva li~-
cía para contraer matrimollÍo a los
oficiales de Infantería que. figuran en .
general de la enarta la siguiente relación. C,,,&1IlM. E:l:cm~. Sr.: El Rey
De real orden lo digo a V. E. pa- . (q. D. g.) le b.a dl¡nado conceder a
ra su conocimiento y demú efecto.. 101 jefes y oficI.lt;s del arma .de .In-
del Ej~, Dios guarde a V. E. muchos años. I flllDterfa comprendidos en ~B !lIguleD-
Madrid 3 de enero de 19:17. Ite relación, las condecora~lOnes de la
IOrden de San He~neglldo, con laDUQln DE Tnu.u. antigl1edad que en la misma se l.Seiíores Capit'n general de la pr!-. eeíiala, a ~os que se le.s conceda 1&
Excmo. Sr.: Conforme con lo so' 1 mera región y Comandante geDe- Placa y dISfruten penlnón de Cruz,
licitado por el teniente de Infantería ral de Ceuta deberf.n ces.r en esta por ñu del m.
D. Francisco Ramos Rubio, del Ter- . de antigi1.edad en aquélla Hñ.lada.
cio, el Rey (q. D. g.) ha tenido, al RELACIÓN QUE SE CITA con arreglo a los artículos 13 y :24 del
bien concederle tree meses de prórro. reglamento de la Orden y t>ercero
ca a la licencia que por asuntos pro- Capit'n, D: ~ustavo Noguerol Ad- de la real orden de 8 de julio de 1911
J)lol le fué concedida por real orden Ilert, del regimiento Saboya nóm. 6, (D. O. núm.· 152).
a. 30 de septiembre último (D. O. n11- c.on dofia Deeamparada. Godlbez De real orden lo digo a V. E. pa-
mero 221) para Davots-Platz (Suiza), Gisbert. ra su conocimiento y delQÍs efectol.
có. arreglo t." cuanto dia~ne el ar·1 Teniente, D. Antonio Romaguera Diol guarde a V. E. mucllOl .sot.
ticulo·64 de lu InstrucClones apro- Barcel6, del batallón Cuadorel de Madrid 3 .. en.' d. 1921..
• du por real orden de 5 de JUelo Africa .n~m. 1, con dob Gracia eu- T\._ D& TII'nIP 1
.. 1905 (C. L. DÓm. 101). 1Dillel'& Delmo. I uuvt1Z
De' real orden lo cH,o a V. E. pa. Madrid 3 de eDeIrO de 1927·-Du•
·ra 'U CODoclmleDto "1 desdl .fectos. que de Tetdn. Setlor...
1
Señor Capitán
regi6n.
Sedor Interventor genenJ
dto.
Excmo: Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el capitán de Infantería
D. Sanhago Lado D{;..% Benito, del
batallón Montaña Barcelona núm. 1,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle 15 dfae de licencia por
asl1ntos propios para Parfs (Francia),
con arreglo A cuanto determinan los
artículos 47 y 64 de la. instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de
junÍoO de 1905 (C. L. núm. 101).
De rul orden 10 digo a V. E. pa·
ra ao conocimiento y detlÁs efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos a6~.
Madrid 3 de enero de 19:17.
DugUE DE TJm1ÁlC
..... a V. E. lIl1IChot doL Júclri41 Día. guarde a V. E. 1DUch~ aAo.. ORDEIf DE SAN HERMENE-
3 6: lMrO de 1921.' JMadría 3 de eDero de 19%7.GILlJO
Dugw D& TJm1Á11. Dugua ola TJm1ÁR Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.).! . .' Se60r Alto Comisario y General en I de acuerdo con lo informado por la
• Srior:. C.pltiD geoerat de la pnmera 1efe del Ej~rcito de Espaila en. Alamblea de la Real y Militar Orda ..
r~lon. Afnca. de San Hermenegildo, se ha Hnid.
Se60res Capitanes genenles de la Ie- Señor lnteneator ¡eneraol del Ej~r- i con~eder al coronel de In~anteria del
cunda. terceCl, cua·rta y sexta regiones dto. Ireglml~nto re.erv~ Madrid núm. 1,
e Illtenentoe general del Ejército. __ D. LUI~ de Euge~lo de la Torre, co-
mo mejora d. antlgtledad en la Cruz
MATRIMONIOS Ide la Orden, la de 15 de agosto de
1918 en lugar de la de 5 de octubre~cmo. Sr.: El Re, (q.. D. g.) le ha Ide 19:10 que posee, y la pensión de la
IerV1do concederle hcencta para con- misma con la antigüedad de 15 de
tr;aer matri~lÚo al capitÁn ~ Infante- agosto de 1926.
na, con destino al el Terao, D. Fer- De real orden lo digo a V. E. pa-
oando Ponce de León y Calvo Rubio con ra su conocimiento y dem~s efectOl.
doña Natividad Jurado López. Dios guarde a V. E. muchos &601.
De real orden lo· digo a V. E. para Madrid 3 de cnero de 19:17.
SIl conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. mucboe afios. Madrid DUOUE DE TETW.úf
4 de enero de 1927.
D~UE DE TJm1Á11
Sefior Comandante ,enera! de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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R,ltJ&i6lt qw 11 efIG.
.1
I
Conde·
AatlcGedad
lmpleDl SItud6a NÓM.~I!S corado.a Aatortdad qlle C1IfI6 letloauaeutad6D
Ola .ea A80
•
Otro Idem. .
ComaD4aate... •• Idem.••.•••
Otro Idem .
Otro. Id~m. ..
Otro.. •.. • Idta .
CaplÜJl Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem. .
~duIte ldem.••••••
Otro..... .. .. IdellL .
Otro. _. Idem .
Otro...... .. IdellL .
Otro '" 14em. ..
CapUúl IdtIIL .
Oti'o. Ideta ..Otro............. Idem.••••••
Ten~ Idem : ..
Otro Idem. .
Otro · Idem ..
Ofro Idem ..
Otro... .. .. .. rdem. ..
Otro ·.. tden .
Otro... ; Idem .
Qtro ldem .
Otro Mem ..
Otro Idm ..
Otro Idem .
T.corooel •••••. Activo .•••• , D. J~ Lópe1 Mandsldor •.•••.•••••••.••••• Placa........... 25 mayo 1 ~pltallla general 8.' rral6n.
Otw........ ••• ~aerva..... • tf Aasede f'ernindn Idnn........... 1 dldembre••• 1 Capllanla geonal 2.' reel60.
Otro ' " Activo...... • OI~ Marioa MtlCar , ....•. '" Id=........... () mayo....... 1 ~eg, 1nl.' Cnenca. 27.
Otro Id=. .•.••• • ~ Olstau Algarra Idem...... 3 jnnlo••••••• 1 Cap.' graI. 4,' rreión.
Otro.••...••.••. 14=........ riqu Monlalvo Oorrocbatepl. IdaD ' 'l9 agosto 1 Cap: enl. 3.' reglón.
Otro · Id."".. ••••• • Mariuo Oamir Ullb.,.rl 14nn. 1 septiem~.. II2J Acad.' IDI.'.
Otro Idea.. ••••. • AqeJ Cuadrado~ Id=... •.•••..• 1 tdeIJI 1 ~ ¡c;p~. cnt. 7.' rqf6n.-
012"0 Idem....... • LuiS Martln-P1D1l1os y Blanco de lIasla-
mante. Idtm..... '26 Idem.•••••• 1 cap.' eral. 1.' rqí.ÓL
• lIanel No'fO Rozas Idem ' 28 Idero. •••••• 1 Cap.' Val. ,.' re&\Ón.
• Praná.co Sala A"-d " '" ldem •....••.• ~ Idern. '" .• , 1 Comd; eral Ce1i1a.
• Mariano Pernbdn Berblela Idem...... 2 dldnnbre 1 Idrm Id.
• Eladlo Lópe~ de Haro Carnjal • •• •• .• •• .• Idem..... ••.•. 21 .q,tlembre,. 1 COIllelo SlIpremo.
• AnloDio Armarlo O o,.e:x Idem ,.. 2 octnb~ ~~~~ ~.' craJ. '1.' reai6n.
• Pugmado Martina: ~odrlpez. 14=........... 6 .bril. 1 ~.' enl. l.' rt&\6n.
• Manuel Oonz.ález Cu1~ Idem.. .•••••••. 21 lICOSto 1 p.' eral. 2.' rqí.ón.
• PederlQO Oarcla Pemtddez Idem..... 4 septiembre.. 1 p: ¡yal. 6: rqlón.
• Manuel Pimiento Romuo Idem........... 29 Idem. 1 . p: ~a1. 2,,' re¡lón.
• Pentando ViUalva Eacndero Cruz........... 25 111110 ' 1':: iod. MeJilla.
• Rkard9 ICleslu Navario Idem........... 10 sepllembre.. 1 ~ p: tral. 6.' rqi6n.
• Vldor Asenll Rodrlgun Idem........... 10 octubre ' 1~ MI.
• TIllloteo Satre1 Ordólez Ideas........... 25 ldtm l. ¡C;p.'·cnJ. 1: rtlr!óll.
• "¡.oclsco Hlda1&o de Cllneros y Maaao _
de Z1iIlICJ. < Ide¡n ;. .JlI 14M. 1 lee. Ial' ellrica, 27.
•~ CaJbvate SPde : IlSem ;. 71 le~ero ~M ~~ .. 2fal.,MelUla.
• Lall Heroiadez Alvaro _ 14cm.... 11 jlln'O 1 Dp. eral. 2,' re&J6n.
• Jo~ de Quero! Ma..tI ~dt1I1..... la octubre 19) ~:' cral.l.' reglÓlt.
• l!mlllo Me/ras Mmdtz ~dem.... 21 abril 192 Mlnlaterlo de la Onerra.
• 1~ Oarela Padilla lISta........... ·U 'nlayo 1 Cap" graL '1.' re¡;l6n ..
• C4l1&rdo "orcen Caltellano 14ft11........... 27 Id=. " I ~ee. fS'f" HlIffál, 41.
• Pranclsclt OonúJez Barranco , 1dem........... 21 Idem 1 Comd.' gral. MelUla.
• '8ald<tceoo HC!failldéz ~ol1 Ident........... 27 Idem 1 Cap.' &"al. Baleares.•.
• J~ o&ta1 LCuIl....... " ~ ; ••• 11f«D........... 11 lallo 1 cag: ",aI.:l! re&\6G..
• J'rancltco ~&1 Alollto Id.,............ 11 dern ,~ Cap:¡yal. Balearel.
• Coa'tlntlllo Oótliez camba Id=........... a .gosto } Cap' ¡yaL 8.' rqf6n.
• .CHlT CúdeliuGavlliD !dem........... 22 ldem }~ Cap.' &"al. 5: reglóa.
• E.mo V\een.Cer~ed ldem.. 25 ldem. 192& R.te. r"fL lb4rld, '1.
• Carlo,.rtltIa~a~Ma1fat:z de la Ca·
beza IcIeta........... I 'eptlemb~e.. !~ ~R.ee.: rena. Jaca..72.
Otro ; Ident. • tldW BIltl'fOt PfZ.; Idelll... 1 Idea I!.~ : ~ 11.' reet~.
Otro " Idm ; • Jot~ "erret'O Cort_ Ide_........... ·30 Ide,u. 10zC 100' •mu. Cicefn.
Qtro Idera. .• tr1.or-eacto Ceryen J'era4adez, Idetll........... 311 Id_ 192ji ¡c.p.'p 1.' ,rql611•
•
Madrld 3 de ('litro de 1927.-DlIqae de Tel1Wl.
REEMPLAZO
Sellores Capitán general de la cuarta re·
glÍ6n y Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia en Africa.
Seriares Comanda.nte general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
tubr~ 6ltimo. con residnltcia en TOo\ firmar la det«ciJuici6n de V. A. 1l.
ledo. al tenieute de Infanterlt. don ~ " ..llar.. -complftdido _ la r-.J
Excmo. Sr.: El Rey- (q. D. (.) ha Marino Garcial Martfn, disponible por arde de 9 de diciembre de, 1925
tenf&l .. bien deelarar d& ~pluo por e~f.ermo en elta re~Jl, el Rey (q~ (O•.0, nám. 1]6). .' ..
herido, a partir del dra,28.1 meI pr6- D10l ruara.} ha ~ido a bien con· .D.. real ordfIG 10 dlBO a. V. A.· R~
xilllO .puado y con residencia en Baree- firmar la detérmínaci6n ·de .V. E. PlIJ'atu conodmiento y iemi. lefectoL
lona, al capitán de Infantería D. Fer· p~1I hallarse ~omprendido en 110: !leal 1)!oe·gu_d.e a V. A. Ro muchoe·alo..
nando Sinchez Fiol, del regimiento Al- areten de 9 de 'diciembre ~ l~S Madrid 3 ·de· Imero cie 1937.
cántara núm. sS y agTegado en el Gru- (D. O. ntbn. 216)· . .,.. - ,
po de Fuerza, Regulares Ind{~, de De real orden lo dii'o a V. E. pa- Duau- D& TnullC'
Ceuta núm. 3, por hallarae comprendido, ra. eu (;onocimi~to y dem'./efectOl.
en .1 art~o 48 de la, in'trucciones Dl0S .guarde a V. E. muchoa do.. Sdor C..pit!n general de la ~gunda
aprobadas por real orden de 5 de junio Madnd 3 de enero de 1927. regi6n.
de 1905 (C. L. ·núm. 101). Doom D. TJn'tTÁIC' Sefiores Com¡,.ndante general de Ceu.
De real 0I'Óen 10 digo a V. E. para . •. ta e Interventor g'eDoeral del Ej&-
su conocimiento y demás efectos. Dios Señor: CapI~ general de la pflmera cito.
guarde a V. E. muchos dos. Madrid reglón.
.. de enero de 1927. Sefiar InteI'Yentor general del Ej~r-
DUllUE DI: TETUÁN cito. ,
Excmo. Sr.: En vista del f)l5crito
que V. E. curs6 a e!lte Min.i6teno 4lIl
• 17 del mes pr6ximo puado, daudo
Sermo. Sr.: En vista del certifi- cuenta de haber declarado con camc-
c:o:do de reconocimiento facultativo I ter provisional de reemplazo por en-
que V. A. R. remiti6 a este MinÍllte- . fermo. a partir del día JI de dicho
río en 15 del mes pr6ximo patiado, mes, con r~idencia en esa regi6D, al
dando cuent:.: de haber declarado con alférez de Infantería D. Andr& 11*-
cacicter provisional de reemplazo. ñez Meca. del bata1l6n Cazadores de
por enfermo, a partir del día ~9 de . Africa núm. IZ, el Rey (q. D. g.) ha
Ecxmo. Sr.: En vista del escrito noviembre último, con re&idencia en ¡ tenido 31 bien confirmar la determina-
que V. E. curs6 31 este Ministerio en Cabezas de San Juau (Sevilla). :.:1 ci6n d~ V. E. por haber5e cumplido
16 del mes próximo pasado, dando teniente de Infantería (L. R.) don los requisitos que determina la real
cuenta de ~her declaa-ado con ca· José del Castillo Agramunt, <lel bao orden de 14 de enero de 1918 (COI"-
d.cter provlslon~1 de reemplazo' por I ta1l6n Cñadores Africa .mim. 5. el ció,. Legislatif1G núm. 19)'
enfermo, a partlr del dilo: ~4 de oc-I Rey (q. D. g.) ha renido a bien con- De real orden lo mi'> a V. E. pa- _
I
"
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LICENCIAS
...... ti lrtHIII'fI
DESTINOS·
El Dlfftlor ltCfteral,
A.lftomo LOSADA ORTIGA
~etior Comandante general de Ceuta.
Sefto~ Illtendante general milita" ..
Interventor general del E~rcio.
I!l DIrector &tMf."
ANfomo LOSADA ORTEGA
Señor C¡,;pitán general de la primer.
regi6n.
~ñores Intendente general militar a
Interventor general, del Ejircilo.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
de Caja del ejerClcio 1925-26 eorrea-
!,ondiente al %legimiento Cuadorea de
Vitoria, el Rey (q." D. g.) ha tenido-
a bien aprobarta, de conformidad COD
jo (1ilpuesto .~ 1:.: real orden e1t(Ul~
& 2:¡ de oCtub~ 'I!e 1921 (C. L. 04·'
mero su).
Pe real orden, comunicada por e\
.~or Miniltro de la G'!er:a, lo digo-
"t-V. E. para su conOCimiento y de-
mál e'lectOl. Dios guude a V. E.'
muchos afíoe. Madrid 3 de en~rl>
cie 1927.
/
correlpOndieDte a la Comi.i6D de Re-
mODta de Artilleria, el Rey (q. D. e )
ba tenido a tiieD aprobarl., de c~­
formidad con 10 prevenido en la real
orden circular de z:z de octubre ele
1921 (C. L. atún. 521).
De c-eal Olrden, comunicada por, el
lrior Minietro de la Guerra, lo digo-
a V. E. para eu conocimiento y de-
mú efectos. Dios gua:rde a V. E.
mu~ afios. Madrid 3 de ener~'
de 1937.
5 ele alCI"O ele 1927
..... • 1 ".11IrfI ,CI'fI ".llIr
CONTÁinLIDAD
Éxcmo. Sr.: Examinida la ~enta . C;"cfllar. El Rey (q. D. g.: se Iaa
final de caja dol ejercicio J925-zÓ.: 6crvido disponer que los suboficia¡1~
CUJDeIlto que el ÍD\er~ _ halla
f!Il CODcfidone. eJe pniftai Hn'ido. el
Rey (q. D. g.) ha teIlido a bien dilJ-
pon« vuelva .. activo, quedando dilJ-
ponib1e eo dicha Tegi6n basta que
te OOITeapoada Hr colocado, lIejflÍD
precept6a. ,la 'r'eal orden de 9 de eep.
tiembre de 1918 (C. L. a'Óm. 249).
De real orden 10 digo :.:' V. A. R.
pll:ra 8U conocimiento Y' demás efectos.
DIOS guarde a V. A: R. DlUChOll aftos.
Madrid 3 de enero de 1927.
DUOUE DE TJmJÁR
Señor Capitán general de la segunda
región.
Se~or IntJerventor general del Ei~r­
CitO.
RESIDENCIA
VUELTAS AL SERVICIO
D. O. D6m. 3
Sdor Capitán
tegi6n.
Stlíior Interventor
cito.
Excmo. Sr.: En villa del 06rti·
iludo de reeonocimilUlto facultatj.vo
IUfrido ~r el comandante de Infan.,
tería D. Ramón SOTiano Cardopa, de
reemJ)1az,) por enf~o en eu re¡i6n, Excmo. Sr.: En vilta d~l elcrito Excmo. Sr.: Conforme a lo 101i-
q'M V. E. remiti6 ...... NJDi.terio. que V. E. cur.6 .,.-te Min~terio en citado por el capitin de Cabal1e~ía~
en 1S del mespr6ximo puado. y 14 del me. ~r6ximo puado dando D. Rafael ObíllpO Clavo, con delüD~
comprob4ndoN por dicho documeDto cueAta eI.'9u• .& ·tc'ent'e .~ tnf~- fin el rflgimie~t:o ~ Cazador. TlI1a~
ñue :el illtensacio " ~Ia ... ~~. teri&.',D. JOÑ' Pw.ra' A1riQ . de, vera c-dDa. 15, el Rey (q. D. r·)"·•c1on.et ~ prllltar eerv.iclo, el 'R,y %ftDIpluo ..For beriao,~n," p...., t#.nldo a bien concederl&; nn meI de( . p.. g.)ha tenid.o a ttietl .dl.poeer le hana completame2lt4t curaclo "ápto hcene~apor ....nlOl proplOl ploTaVa.
vuelva a Il.ctivo, quedando ~ltpODibk pa.ra. preatar senicio de R clue el lladobd, Bayoca, Burdeoe y Pan.--
en dicha. región hasta q~ 1. corre.- IUy <q."D~ ,..) ha 0IIlicI0 a bis día..I~iucia', -cOn arr.!o' a lal in.t"!C-~da .er colocado, .e¡-dn .preoep~da ~ner 'lue el lnterwaefo welva a ac- e.Dnes aproba~... J1br real orden "Clr·
la real orden de 9 de -eptlemMe'~ uvo, quedando di.ponible en dicha Qltar¡de 7 d. 'l1UlIO de 1~5. tC. L ..n'd~
1918 (C. L. ndm. 24C}). regi61l ha.ta que. ·lecQrreepanda :~er mero '101', dando cumphmlento m_.
De r~al o!d~ 10 digo a V. E. p~. c.ol,QCado, ~gw. pre~ptt1a la real' or- t~a.s resida en el extrauj~ro, a cuanto-
n. SU' eonOClmlento '1 demás efectOll. den, d~ 9 'de ~pti~1lr~ de 19I! (Ca- dllpODe la real orden crrculu ~ 1,3
DIOll .KUard~ a V, ~. muchos añOCl. IccCl61J L_glsltm'U4 JTiSm. ':l~)., de m..'rzo de 1923 (~6"0' núm. 59)·
Madrid 3 de enero. de 1917. De real ~d~ 10 digo a V.' E. pa_ De real o:den lo digo a V. E. pa·
n T.úf ra BU c()nQ~mlento y demáe e!iectos. ra su conoCImiento y demás efectos•
. UQUlt DE rru DiOs gtxarde a V. E. mtichos afio•. Dios .guarde a V. E. muchoe dos.
g'etleral de li.' cuarta Madrid 3 de enero G~ 192 7. 'Madrid 3 de enero de 192 7. ,
DuQUll llB TJmJÁX DugUE DE TETUÁH
general del Ejér- ·tá 1 d 1
.SeííQI Capitán general de Ba1Je:J~. Señor Capl n genera e a 6exta.
regi6n.
Señor Intervlentór general ~l Ejér-'
cito. Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Serao. Sr.: En vista·del certifi- 1-------..·._.-------Qdio de reconocimiento facultativo
sufrido Por el capitán de Infantería
J>h JOlé Aluc6n de la Lastr3l, de
r~pllU:o p()r enfermo en esa re-
~' que. V. A. R. remitió a este
. 'steno en 18 del mes pr6:rlmo pa-
..40, y ..comPJ::obúu~ose pór dicho do-
ra I~ cooocimiento . ., demM .fectolt.
I)ioe gUarde .. V. E. muchos doe.
Madrid 3 de eDCO de 1~7•.
DUQt7& Da T.mAK.
Se60r Capi~n general de la lUcera
regi6n•., .
Señores Comandante genes-al de Cell-
ta. e lnten'entor geDeral del Ej~r­
cito.
. Excmo. Sr.: Viata 1:.: instanda
que V. E. cursó ,. este Ministerio en
16 del mes pr6xlmo paaado, promo.
vidapor el comandante de. lnfan~
ría D. Ricardo Cahallé Pabolleta, dis-
ponible en esa región, en súplica de
residir en -or~n (A.rgel~ fran~a), Excmo Sr' V'sU 1 . ta .durante el tiempo que permanezca en ... I ..a 1~ IlCta que
dicha situaci6n de disponible fonDeO V. E. cur~ó a. eak Muusteno en 16 del
Y no ajtMtándolle lo eolicitadopor~. rne~ próximo pasa~.pr~vida por el
te 'jefe a 10 .prev4\J¡ido. en el:utic1J. capitán de I,?fanterla D. Ennque de Su-
la 64 de las instrucciones aprobacUs vpdr~ y Ga.ítán de Ayala~ supernu~a­
por l'e" or«n ,d~, S de junio de 1Cj)q $, ,no .111 auddo en eNftgl6n, en ,úpl~
(C. L. odm. lo,),.el Rey '(q. D. g~' ~ que. ee le C(mOeda la vuelta :d 5em-
se ha servido deee~timar la petici6n ~o aetl\'O, el Rey (q. D. g.) ae ha ser-
del ~rrent~. " vido ,~er a lo solicitado por el re-
De real orden lo digo a V. E. pa- cun-ente, quedando en dic.ha situaci6n de
ra· BU ~on~to y dem4a e~cwe. superowrnerarJó en la misma halla ,que
Dios lfUa¡:o.e a, y. E. muchos ~. le ~rresponda ser colocado, stgúo pe&-
Madrid 3 de enero de 192 7. ceptua el .real ~reto de ~ de agosto
. de 1~5 (C. L. num, 275).
DuOVE I3 TETUÁX De r~1 ?"den lo digo a V. E. para
Stfior 'Capit~n ~ral de 1. tercera su conoelm~o y demis efect65. Dios
1'''''"ón. guarde a V. E. mochos afios. Madcid
-o' 4 de enero de I~7.
DUQUE DE TnuÁH
Sefior Capátán ,mera! de la sexta ft-
giÓn. '
Sefior Interventor general del Ejército.'
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5 d~ G.. __'O de 1m D. O. D6m.'
.' .
Al octa'l10 reK'",;ento le Arliaerta Arüllnúl
l.gera. Al tri"," regi",u1Jto 41
• ti,·
En concepto de supernumerario.
En concepto de supernumerarí().
·D. Jos6 Garda del Val, de.l. di·
suelto re¡imiento de plaza y poSición.
4. (V.) .
'Ir
D .. JosE Mart{n . Vara, del disuelto ';¿
re,ímiento de plaza )' posici6D.· 11
(FonolO).
Al segundo regr",;ento de Artillnl.
tI,. 1PWntaña.
D. Cri6t6bal Roselló Pechuin, del
16.- regimiento ligero (V.) (Articu,
lo 8.-)
En concepto de- supernumerario.
D. Filomena Ginú Latorre, del
disuelto Parque Divisionario, 9 (V.)
D. Nicanor 5arasibar Orcoyen, del
disuelto re¡pmiento de pla:;,; y pOSI-
ción, 4 (V.)
A~ piNÚ r'g;".incú tl. ArlülnllJ Al tri"'" "'Ki".¡"tto 4, Amlnú
ligna. u ..e1ÍtaJ1/J.
De plantilla.
el Dtrector ¡aenl,
ANTONIO LoSADA O:l.TEGA
,. _rgentos de ArtiUería comprendi-
GOS eu la .iguiente relM:i6n, que
priJlcipia Con D. JOR Cwninero Pa·
lomo y termina con Enrique Femin.
4ez Bello, pasen a aervir los desti.
801 que en la misma 6e indican, in-
CIOrporbdose con urgencia 106 desti-
8.dps a unidades de Africa y causan-
'do lodos el alta y baja correspon·
·:diente en la próxima rev~ta de co-
misario.
De real orden, comunicada por el
_ñor Ministro de la Guerra, lo digo
aY. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Diol! guarde a V. E.
much06 años. ;Madrid 31 de diciem·
tire de 1926.
Al CtUlrto "6;".;lnto 4, A,tia,,¡.
(1 tie.
De plantilla.
D. José Díaz Ballesta, del ~i.suelto
reg;miento de plaza y ¡:oslclón,:a
(Voluntario).
D. Teodoro Majaster M~dez, del
mismo (V.) . ,
De plantilla.·
•D. Isidro Puente Rodríguez, del
disuelto regimiento de plaza y poli-
d6n, <4 (Forzoso, confirmación).
D. Eugenio Juanco Toni, del dI-
suelto regimiento de plaza y po.ici6n.
4 (Forzoso. confirmaci6n).
D. Ceferino Cebrián GéDOT&. .el
mismo (Fonol5O, confirmació...
De plantilla. -
D.Germán Peña Santamarla., del
disuelto tercer regimiento pesado
(FonolO, contirmaci6n) ..
A2 ."prul~ . r,gi".¡n.f.JJ ti, ~rtill#rU
• ti"· ,
De plantilla.
D. Diego Moreno Ard~la, del re-
gimiento mixto de Tenenfe (Volun-
tario, arto octavo).
En concepto de lupernumerarto.
D. F~lix Leal Belmonte, del di·
suelto tercer regimiento pesado (V.)
D. José Fuentes Galisteo, del mlJ-
mn (V.\
D. Juan Sali"Uero Castro, del mI..
mo (V.) .
D. Vicente Medina Marcos, del
millmo (V.) .
D. Rodrigo Cabrera Cabanll1a1, del
disuelto regimiento de plaza y poli-
ción, 5 (F.)
Al t,re" ,.'gi".itnto ti, A,till",,"
a pi'.
En conrepto de .upernumerario•
D. hidro Romero Garda, del di-
luelto primer regimiento pesado (V.)
De plantllla.
De plantilla.
Al 11.- r'g'''';'Nto d, A,till'rl~
lig,ra.
De pl&11ti11a
D. Diodoro Antc1n Garda, alCen'
dido por m~ritos de J'Uerra, del di-
luelto teXto re,ímiento de re.e"ÍL
(Voluntario) •
Al 13,- ;,gi",incto l, Artill,,"
lig,ra.
En concepto de supernumerario.
D. Emilio Blanco Cabe:zón, ueen-
dido por m~rtiosde guera, del mil.
mo (V., .
Al 14.- rlgi",lmto ti, Artiller¡.
ligera•.
Al guinú regi",iento de Arüllnl.
D. Mariano Coca Saha~. del a pie.
l:a.- regimiento de iaual denomina-
<:MIl (V.)I
De plantilla.
D Diego Serr& Bornb, del di'
suelto regimiento de pw~ y poll-
ción, :1 (V.)
En concepto- d~ supemumerano...
. . ~ ~
D. Matías Ferninde:z Conesa, del
disuelto regimiento de plaza y ~I.
ci6n l :1 (V.)D. Enrique· Closa PeIlanoya, del
mi6mo (V.)
D Valeriano LamIJán Varón, d'!!\
mi.s;no (F.)
Al 1,1';",0 reg,,,,,_to 4. ArlilZl'1l
l.gera,
Al .5.- "gi".i~1Jt4 tie A.,t¡lZ"'.
ligera.
De plantilla.
D. Anto~o ComUeSn Migtle&. as-
cendido ror méritos de guerra, del
.b:rcec re.muento de montaña (F.)
•
:UUCIÓN QUZ SB aTA
D Florencio Montilla Slo,:ntiagl).
del primer re¡;imiento de Artiller'a~l tri"," r,g;",;,nto de A,tilli,(a ltaera (V.)
liZI'a. •
Sei.••.•
~o
o.·
Ea concepto de supernumerario.
1). Fernando Martínez Con:ztlez,
8e1 di.uelto primer regimiento pe.
..do (V.)
. D. Juflán Morillo Fernindez, del
• ¡.mo (V.,
D. Francisco Lizin Garda, del mi••
.. (V.)
D. Antooio Florel Carda, del
1D~mo (V.)
D. Eutimio Rodrfruez E.pinoA.
iel mi.mo (V.) o
~l "prulo r'Ki.",imto l, A,till,r¡a
'!;gera.
De plantilla.
!t. Felipe GlJda VeJasco, C!~l di.
..elto primer regimiento de rese"a
(.oluntuio).
\, '.
Ea concepto de supernumerario,
n. Donato HelUn Sánchez, del di-
_ello Grupo de Instrucción (V.)
D. Gonzalo Vara O~da, del di.
nelto Grupo de Instrucción (V.)
D. Mariano Mate Herrero, del mil-
.0 (V.)
D. Juan Toribi() Domíneuez, del
• i.mo (F.J
8ubo1l~,
'Ai ,Igi",i."tll t. ArtilZlrú " uballo;
De plantilla.
D. José C.minero Palomo, del di.
••elt. Grupo de Instrucción (V.)
Ea concepto de supernumerario.
""en regi".;1!1JÚ ti, ~rtillerltl
lign•.
De platilla.
•. Manuel L6pez Reina. del pri.
.lllr ~miento de mOIlt&b (V••
© Ministerio de Defensa
. SargeDa.
Al ,.,gi",i"sto d, ArhU,ritl 11 eü....
Ea concepto de surernumerarlo.
Sabino Chércoles Sanz, del di-
suelto Grupo de Instrucción (V.) .
Rutino Blanco Sinchez, del .._
mo (V.) .
'Urbano S'nchez Egido, del ...
mo (V.)
Andrés Onneflo Jimé~z. del mís-
mo (F.)
Serapio C.brib Gfnon. iel mM-
mo (F.)
Al tri"'" "ei";",,~ ~, Arlí1l«rl.
l¡~h••
'Ea t»ncep" 4fe ~m1UDer.. ..
hlÓaio ."'d;ez Ro~ 4eI
De plantilla.
D. EDrique Mart(neJ AlODIO, el"
disuelto octavo regimiento' de reMrYa
(voluntario).
D. Macarlo ElrJ)6sÍto de la M'oDt~
tia, del disuelto octa'YO teJimiento d.
r ••er.... (V.)
D. Cbdido GaTda L6pez, del di.
suelto parque divisionario, 15 (V.)
Al '.i- ., R'In9. ü A~
"....." S·
De platilla.
D. Joaqulll Gil del Río, del 6lIlII-
lo parque di-risiourio. 10 (V.)
D. Emilio Fíerro GoDzila, del cII-
helio qlÚ1lto r~ieDto de r__
(VoIUDtario.) .
D.· Pedro Color' Grada. del ...
mo (V.)
Al P.fJII# ., R'II1'f1. u A~
r.giD7IiÚ1 6.
De plutiU..
D. Isidoro L6~ Prreda, del di-
suelto parque diYisioDarlo, 11 (V.)
D. Manuel Frade Gotoltiza, del ...
l11elto parque diyisionario, 12 (V.)
D. Bngido Felipe Villar del di..el-
to ~to regimiento de resena (V.)
En concepto de supernumerarie.
D.· Carmea AlODIO' Martmes. del
disuelto sexto. re,jmiento de r......
{.ohlntario). .
Al Part¡tll , ReurYI_ 4, Arli.,.,.
r,gI()~, 7.
Oe plantilla.
D. EloyBrizuela L6pez, del .-
IUelto dptimo regimiento de reeer-
va (V.)
D. ]ulUD RodrlrueJ Fr4, del aill-
mo (V.) .
D. Antonio Unraeta Romero. ...
diluelto parque divisionario, '4-
Ea cODcepto de supernumerarie.·
D.EHas Caneia Pinpd~, dp.l din.l-
10 12,- naiaú"~ (V.,
Al Pa,.g.., J R'IIn11l d, Arli"rl.
r,gio1lal, 8.
·De plautllla.
5 de C8UO de 1927
D. Juan MQlina Jiml!nez, del di.
suelto dep6lito de armamento de Mi-
laga (F.)
D. Mil'Uel Ponee Romero, del c!l-
lue1to reriml.nto de ~Iua y poslcidD.
S IV.)
~l PMq.., J R'II1'f1t1 4, ArllZ¡",.
",;o"tJl, 3.
~e plantilla.
D. Jo14 V. Coloma Fitor, del cI1.
.uelto parQue divi.i"nario, S IV.)
D. AD,el G6meJ Montero, del di-
Ilueho tercer rerimi'Dto de reserva
(VoluDtarlo.) .
D. Joaquín Dui Teruel. del mi..
mo (V.)
En concepto de supernumerarIo.
D. E.teban Rodríguez DominiO.
del disuelto parque divisionario, 16
(Voluntario.)
D. Francisco Piniella Gre¡-oria, det
disuelto parque divisionario, 3 (V.)
D. Francisco Fernández Prada, del
disuelto se¡rundo regimiento de· r.·
.ern (V.) -
D. Manuel Almenara Cumplido,·
riel diluelto parque divilioDario, •
(ForzOlo.)
En concepto de .upernumerario.
De plantilla.
D. Frauci5CO P~rel ""'Garda, del di-
suelto' cuarto· re¡imiento de resena
\Voluntario.)
D ... Casimiro Serrano Coello, del
mismo (V.) .
D. Antonio Jim~Dez Castro, del di-
suelto parque d,visionario, 7 (F.)
En concepto de lIuprrnumerario.
D. Francisco Racaño SariUe, del
disu~lto parQ\14l divisionario, 8 (lo' .)
.alto regialeDto de plua ., poIici6a
I (FonotO. c:oDirmaci6ll.)
D. ADtoDlo Gu.iirre Mardaa, del
{claa {d.... (J'OneN. c:odnuciIa.)
Al P.-,q", 1 R;II1'f11S ü Arlülm.
r,giIMal, 1.
De plantilla.
D. ~el Barp BemúI. del dl-
suelto p;n-que divisionario. I (V.)
D. Andr& Prieto Rubio, del disuel-
to primer rqimieDto de resern (V.)
D. Gabrtel Abad Marcos, del di·
·suelto parque diyisionario, :J (F.)
Ea concepto de supenl1UDerano.
D, J~ L6pa L6pe%, del disuelto
reJtimiento de plaza y posición, S (V.)
D. Pedr.> Rozas Ramírez, de la n-
primida comisión central de Remon-
ta (V.l
D. Tomú AlODIO Gutiirra, d. la
misma (V.)
-4l P""fJfI' ., R,ut"fIlJ 4, Arülllrill
"'gioillll, :J.
I:a coDcepto de lupemumerarlo.
.
De plant.u..
D.....0 Cant6u Moreno. del eh-
D. O.1r6m. 3
Al "p1lÚndD Mirt4 4, ArtüJlrl. 4,
N alJorca. Al ParfJfII y RIs",,1J Ü .Artillm.
rIgio,.al, •.
De plantjU..
D. ADtonio Fernández Robledo, der
~ue1to reR"imiento de plaza y posi-
d6n, 2. (Forzoso, confirmaci6n'l
D.Cayetano Araricio Gonzá ez.
del. ~isllelto regimiento de plua y
poalC16n, 4 (Forzoso, rOllfirmación.)
Al H~.nn.tD ..ixto 1. . ArtilllTllJ ti,
Mmorc4
~. concepto de supernumerario.
n, Victoriano Urionabarrene~hea
Bbstillo, del disuelto tercer regimlel1-
to pesado (V.)
D. Ant"nio Robledo Silva, del di.
.uelto re¡imiento de plaza y po.ición,
S (V.)
D. Joaquín Cafias Cutillo, del mia-
IIlO fF.)
Al "gi"'i'"ttl l, Artill,rltl 4,
costa, 2.
Al ..,.r'~ ú A",..,.,.
• IU·
Ea oo1lcepto 4. nper1IUlDeral'iO.
D. Jilidro Heredía Gutifrra, del
cJm¡.1to n.- repleDto pesado (V.)
D. Melchor Garda Moreao, del di.
nelto regimiento de plua 1 polici~
" (V.)
D. Zacarias Gordejuela Apirre,
del mi.mo (V.)
D. Juao Casi VidatlITe, del mimlo
(Vol111ltario) .
D. FeliciaDo Robles Humayor, del
dinelto u.- re~mient. pesado (V.)
Al ",,",0 r,gi1lÚ"'Ú Ü ArliDni4
• ti··
De plaotf11a.
D. José ViIlares AnMn, de IUpel'
nUmerarlO de ta éomandaDda de
eeuta (V.,
D. ClaudiaDo Pardo Díer, del di-
l11elto n.· re~miento pesado (V.)
1:. coocepto de IUperD~erano."
D. Emelto La&,ol Rojas, del disuel-
to n.· regimiento pesado (V.)
D. Fraccisco Puente de la Sema,
del ..i.mo (V.)
Al r,gi".;mttl 4, Artilllrla 4,
cosUz, l.
D•.ConstaDtino GODI'I" Portllla,
del disupIto 13.- re,lmiento pelado
(Voluntario). ..
Al r'gi",/~tD l, Artillma 41
costlJ, 3.
1:. concepto de lupernumerario.
D. Antonio L'taro Rodríguez, ~el
'di.uelto seiUndo re¡iínieDto de reser-
va <V.) ,
_.
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De plantilla.
De plantilla.
,
Agapito Martínez Garda, del re-
rim.íanto Mizto de L.,ache (V.) (Ar-
tículos 1.0, ...0 y 1.0.)
Santiaco Quesada Sil~, del cuartlt
fei'imieDto U.ero (V.)
Juan MillOl' ~cio, del disuelt.>
~imien.to 'de PI.. 'Y Posici~n, :2
{voluAtariO.)
Frandeco Lacambra Zanoca,. del
décimo regimiento pesado (V.)
wmáIl López Mena, del n.O re-
gimHlDto ligero ~F.) .
Slllnt06 Fernández Jarrillo. del mt~
mo (F.) ' . . .
. Matrt(n Sacri6t~n Herran:, del mis-
mo(F.)· ...-
. Jesús F ernández Sánchez, del mIS-
mo{F.) . ..
D~lf{n Hen~dia Heredia, del .mis-
mo (F.) ,
Antonio Robles Estévez, del CUal'-
to re¡¡im\ooto ligero (F.)
JO!J~ Molina Montijaoo, del mis.-
m" (F.l
Nicolás Ruiz Berbel, del mismo
(f()¡'roso.) .l .
]lJlllD. Melero Navarrete.del mi&-
Dio (F.)
.tll tUci",D 1',,1,,"'''0 i., Artill"t.
UI,ra.· •
Antonio Pu~rtola. Sahl1n, del di·
suelto regimiento de P1aza y POli·
ci6n, 2 (F.)
Desiderio I¡lesiu Garridl>, del
miamo (F.)
Alfonso Martínft S'nches, de!
miam.l (F.)
D. Alberto Gutiérrez M~cC!e%; \!.::
regimiento Mixto de Larache (V I
'(Artículos 1.0, 04.° Y 7.~;
Francisco F ernández .; 1lo .• te, d~1
disuelto regimiento de Plan y Po·
sición, :¡ (V.) .
Carlos Soler Pla, del :T.:'mo (V.l
D. Ricardo Serveto Castejón, del
mi6mo (V~)
. Pío PérezCampo; del mismo (V.)
(voIWJtario.)
JUan Malo Cabeno. del mÍ5mG
(Nluntario.)
Juan MQl'tínez Gómez, del mism&
(voluntario.)
Leopoldo Arrooi Vidal, del mismG
(voluntario.) .
Gril Gaba.ldÓll Gubero, del m»mG
(voluntario.)
MaTcelino YUMe Garda, del mfa...
mo (V,) .
Luis MartÚlet Morales, del Hptl.
m" :regimiento ligero (V.)
Enrique Turégano Turégano, del
tercer regimiento liitllrO (V.)
Dativo Campo EAscolar, del , ....
Tepmiento ligero (V.) .
Alejandro PaladM V~zque:z, d.eJ
décimo regimiento ligero (V.)
D. Fa-lIondsc\l Melendro Alme1a,
del eegundo regimiento de Montafia
(vol~ta.rio.)
••En c.mcep~o de supernumerario:
De plantilla.
De plantilla. .
l)e plantilla.
Emilio Ronr~s Jutv~ <:e. ·di.sttelto
re¡i.miellto de .plu'a y P06iciÓD, ;z
(volulitirio.) .
, J~.: Cabl-er~ Antón. de. mi6JllO
(voll!D~oJ' . ..•. .' '.
1~;~~lez Ruü, dol primer re,.
"imiento de MClGtaAa (,-,'.;
Al slpü",o re.g;",;efJ"to 11, Arlil1erlo
, Ciglt'lJ.
J~ Morán Meléndez, del regt-
mient.l mixto de Larache (V.) (Ar-
tículos 1.°, ..,... Y 7.°.)
Pedro Pére% Púez, del aoegimieD.
lo Mixto de Ceuta (V.) (Arta~ 1.-,
4.° Y 7.°.)
Matías Iglesias R.omo, del tercer
regimiento de MOlIltaD.a (V.) (Artícu-
1<l6 1.0, 4°. Y 7.°.) .
José Li.nerOl Ría., del reginú«ttO
Mixto de Melilla (V.) (Art&. 1.0, .4.-
Y 7·°·)
Enrique. del CaatiUo GonráleJ, d~
la C'>m.andancia de Melilla (V.) (Ar-
tículos 1.0, 4.° Y 7.°.)
FerDalldo Garda· AmpIleZ'O, del d.í-
suelto Grupo 'de :w..~cci6n (V.)
Antonio Martínez Castellano del
disuel lo tercer· re¡im.iezdo peead~.(N:)
Ma.nuel L6~z Fernández, del mi&-
1Il0 (V,)
Ál Slg,mio "g-i",iltUo 41 A,tillerl.
lil".s.
Dep1aD~
Bias ROD~O del Arco, del di.
4uelto Grupo de In~trucdán (V.)
José Franco Santillana, del prj.
m~r 'l'egimientt> ligero (V'.)
Julio Ba.rreda de Fría., del 10.° r~~Imiento ligero IV.) .
~vand" MClreno Campoe, del di.
~ue1to Grupo de lnottruccián (V.)
Anastasio Sinclw!z' Cava, del mis-
mo (V.), ..
Vicente Gavaldi SelléC d61 10.-
regimiento ligero (V.) , .
. .JaCÍlftro Garda Garda, dtl disue!.
to GTupo de ¡.nstrucc6in (V.).
Domi.n¡o Garzón. ValV6l'de del
JO.o regimiento ligero. (V'> '
Francisco Corrales (khao, del di.
suelt" Grupo .de Insbrucci6n (V.)
. Sn~rio €36as Beltrán~ del 10.-
Yegimiento ligero (V.) . .
Jacinto l&idoTo' Rodrlgu~z, del pri-
mer regimieqto lill«O(V.)
J0'5é Castilla AmaTo, de'! primer
ugimie.nto ligero (V.) ./
. Angel L6pez Contreraa. dal,a,'" re-
, ~Imiento lig~~. (Y.) .
. En c;:.mcepto de:- 5\Aper:1lumerano.
M;mín Pizano GijÓD, del dieueltb
Gnfpo de Instrucci6r. (V~l'
\. ...
étisuelto primer rewiJDieuto pesado
(voluntario).
Mónico Toledano GUl.'rasa,
1IJi8Do (V.)
. Go~alo Feruhd6 Arjona, del A.l Ü'eer reg;m;hÚl 41 A.rlilllrt.
mi,mo (V.) . liglra.
.... Augel Arigtiel L6pez del m~
(voluntario).
.. ,!r¡lncist:0 Garda Cabaí'iero, del
mIsmo <V.)
José Ter6n Navarro, del mi6-
mo (V.) .
D. Gregario Juncos Cuesta. del
mismo (V.) .
Vicente ;Melara Mann, del mis-
mo (V.)
Julián Aparicio Mo~no, del mis-
mo, (V.)
., Viceu.te OlmediUa SlÜz, del mis-
mo·(V.)
. ..1~ de la Mat;L OlJ:D$Ja, <161 mis-
-mo, (V.) .
Santos Benítez Gómez, del mismo
i90luntario.)· , . : ..
: ~emetrio Moreno Olivares,· del
.~o (y.) .
Natalio Arias Pat6n, d~ diwelto
f'egimieato. de P~a y' Posici6n .4
, ~voluDta.rio.) . ..'
José E6piD<l6a 'Saut*'ella., del di·
i!luel~o primer regimiento pesado (V.)
Nlcol:is Delgado 8e'rra, del mismo~voluDtarÍ1>.) . . A.l qf4into r,gimiento de Artillnllt
] osé Rei.n<leo Alvarez, del miam" ligera.
~voluntario.)
Eugenio Graj«a CorQero, del mis.
mo (V.)
Enrique Gordo Diaz, del miam. Salvador Soler Mufio%, del primer
~volunta.rio.) . . re¡illliento de Montab (V.) (Artícu.
Antonio Palacios Martínez, del mb. 1011 1.0, ...0 Y 7.°.) , .
~o. (V.) . J<l8qUÚ1 Demtpere G6mu, de la
o Pe<ko Martfn EAltévez, del miamo Co~ndaa1cia de Melilla (V.) (Al'-
~volunta.rio.f ' tículos 1.°, ...0 Y 1.°.)
Juan' udeema Jav.ier' del mi.m',). Felipe Berr\lcal Morena, del di.(v~lunta.rio.) , .u~1to a-e¡imiento de PIlla y. Poel.
ci($n'. 4 (V.) , .
J oa~ Garrido Darbed, del dpt(..
lpo re¡imiento li¡,6%'o (V.) .
R&fael .de Ron Romero, del nove.
DO lrelrimiento' li¡'ero (V.)
Em~lio MUlé Do)m{n~l, del 16.'
repmieDto -li,ero (V.)
Aé'toJÚo MM-Mne% Albert, del di.
8Ulelto d6cimo re~to' petado(voluntario.) .
Eduudo Baria. Mesen, al diaae&-
to euartG re¡;mi~nt() ~. (V.)
~t~10 Loren:zo Púez. del dkimo
regImIento ligero (V.)
.D. Deotrraciait Ko1a Dtu, lkl pn
~er IJUÍmiento Qe Mont,da ff.)
.'.'J)..AntóQ¡Ío Fe~eI A.t).ma; del
dUltlel~prltnerl1'eeiin~tó~(V.)
• Víctor Pixez Colosia; (lel disuelto
GXllP.O de I~5t.rnccián ¡v.)
~Ju.án San5egundoUc1éi, del octavo
regimiento .ligero (V.)
© Ministerio de Defensa
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En cQllcepto de lupernumerario.
JUIm Rodrigue, Astig4rraga, del
diluelto Grupo d~ Instrucción (V.)
Maouel Guerrero Camp~, del .di-
.~elto regimiento de plaza y poti-
cIón, S (V.)
. R.\afino Ferdndu Mora. ~l di-
suelto regimiento de plaza y posi-
Ci6n, .. (V.)
A.l pri"'f' "P1ll;e1IttJ d, A.rtilln-Ia
a ji,.
De plantilla¡,
Pedro Grajera. Alonso; d~l priJllU
regillliCllto de ·montaña (V.) (Artícu-
loe 1.°, .... Y 7·°).
Luía ,Horuero Vargas, del stgundo
regimiento de montaña (V.) (Artícu-
101 1.°, "." Y7.4) •
Urbano Lloret Gonzilez, del reJi-
miento mi,to d. MeliUa (V.) (Anfcu-
loe r. 0 , ...o¿; 7.0).
Antonio rajera Moreno, del di·
luelto. tere-r regimiento pesado (F.)
(Confirmaci6n.) ,
Franci.co Carda Olmedilla, del
mioSmo (F.) (CODArmacióD.)
Domlago Gil Delgado, del "mi(l.) (Con4nDcai6n.)
En concepto de supernumerario
Joa,\ufn &mal Maza, del dituel-
to regimiento de plaza y posici6Í1, ;¡
lfonoso).
Antonio FetTer Mur, del mismo
lforzosQ).
Guillermo PratA! Aranda, del mili-
mo (F.)
Al Ir;mer r'p",ihJÜ1 4e ArüD,rla
de m01'ltaña.
Eugenió Marláreto FerUDdn:del
primu rqjmiento de montafi¡.: (Y.)
ADgel de AD~r~s G6mez. de ~.Sec-
ción de tropa afecta a la AcadeDaiá
del Arma (F.) .
Jo~ Bejarano Piñero, del reJi-
miento a .caballo (F.)
Juan J~~ Sevilla Sevilla, .1 mw.
mo (F.)
Asterio MartÚlu del Pozo, de 1.
suprimidlO Comisi6n Central de Re-
~onta (F.) .
Mariaao Garda Pascual, de 131 mÍ&-
ma (F.)
Villarreai.
./
del
De plantilla.
Al I~.o ";~"'i,,.t" 4' ArtiD,rlll
ligl'ra.
De plantilla.
. José L6pMFet1Il:1ndez, de -la Co-
mandanda de l.aorache (V.) (Artf<:u-
los 1.", 4." Y 7.°."
.Clpri~no OrlJaz Galán, del dieue~­
to primer regimiento ~ado (V.)
Pedro Mohino Martfn, del r415
mo (V.)
Antonio Termen6n Andrade, d~~
reg'lmiento de coeta, :l (F.)·
J CJfJé Iglesw FÍ'lua, del tercer re·
811&' ento de montllAa (F.)
["idlo Diaz l' emi.nde1: , del misJ1;o
(foriaso).
Sa.ntos Santodomingo
del mismo (F.) ,
M1.nuel Folgueira Vúquez,
mismo (F.)
'D. Miguel lba.rra SoriaDo, dtl
mismo (F.)
Salvador Dur' Lled6, del mismo
(forzoso).
1016 Soret Crilt6bal, del mismo
c'fonoto).
M"nael Freira Parra, del primer
regimiento de mont~. (F.)
Gábriel Albuerne Ph." del mi••
mo (F.) .
10M Portero L6pe1, delllÚollDo (F.)
Deaetrlo .EsPine! SerraDo. del 16.·
repimto lipro.
Bltltaear Pdet~'G6mez, del lila.
mo (V.)
Lui. TOITe8 Tejada, del mi.mo
(voluntario.)
Santiaao Morb B~co, del
mismo (V.)
Víctor Diez Sáiz, del miam" (Y.)
Ladislao Martm Blu, del mismo
(VOIU41b.riO.)
Jorge Izquierdo Tonl, del mismo
(voluntario,.)
Arturo' Ruiz Santa Olalla. del
mismo (V.)
Gervasio Vallecillo Juárez, del
mism\l (V.)
Mode5to GuilIén Blanco, del n."
regimiento ligero (V.)
Simón Cuevas Montero, de la su-
primida Comisi6n Central de Re-
monta (F.).
Al 15." rex;m;ent" ite ArtiDerla lí·
K"a~.
delHIfUDdo(F.)
del tDi.mo
De plant~lIa.
En c.>noepto de aupenlllme;rario.
Ra'fael Astarríaga D eJ'atTiturri. delAbundio M«ino Rubio, del di- ) (
lIuelto Il'egímiento de Pla.za y Poei- r~i~ien.to mixtQdf:)CeutlO (Y. Ar- Al sep1'Ulo r,p".inctq 4e
'6 (V) deulos .1.0, 4.° Y 7·° .
el n," . a ti,.
Al' 13.0 r,z;m;'nt" ti, ArtiD,rl. li·
6,ra.
P~.iIlÚtívo Guti6].Tez ,Santam¡u1a.
de' la Coma.nd3lllda de Ceuta (V.)
•(.+.r.tículos 1.0. 4.0 Y 7.°.)
. SatUtllW;ao R.odrf&'UezOK~,del ~
¡rundo regimlent\) de Moiítátia (V.l
(Arts. 1.0 , ...0 y 7.°) '"
· AAIolfo Sa,laur N0P'b.· de la Co-
mandancia de Luadle (V.) (Articu-
1015 1.0. ...0 y 7.°.)
Nicol:1e Horcajo MOI'eno. del 16.'
regimientc> ligero (V.)
Segundo Gonáles Ruiz,' d~l ()(;ta-
v"regim~t& ,lig«o (V.)
, Elriilíano Garda Pérez, del nove-
110 .regimiento lígNo (V.) .
· Jóel Martín Gil" del. tercer t'et'i.
miento .de MontaAa (V.)
•-' ~dino R.ueda GoDI'la, del
·disueltG 1:1.0 regimiento pesado (F.)
Sant06 ·Gutiérr~ Bueng¡ del !Die.
·mo (Y.)
baiaa Santol Yui'l1o,
re¡imiento de Monta4a
Juan Liuro PÚ.%,
(fanoeo.) ;
Manuel A&'Uarta UIleto, del mil·
mo (F.)
F~lix Ortil d. Guzmin, del mia-
.mo (F.)
Juan Cardooa AlteM, del primer
· ~¡imiento de Montab (F.)
Aguatm Vera RaDWI,4e1 ~erimien.
10 MiJ:to de Grao Ca.oaria (F.)
'. AstoDio J.D Vic:b, ck. RpenU'
merario, der dilU8lto Parqae diñ·
.iciDario 10 ~F.) .' .
•. J4c'c~ FMD4Ddez - SatOft'e. del
primer regimiento li&,u,> (F.) , .•
Juan Fur&,ony Soea, del regimim,
10 ~ixto de Gcm~ (F.)
Feliciano Corudera Cailíacho, del
sexto 1'e¡imiento' ligero (F.)
Enrique Gaa-da Mor.a, del sexto
I'eaimiento 1"gero (F.'
.' ~steban Noguera Ordinas, del re-
lhnipN JJÚxto' de .~aUwca (F.)
Bartolomé Amengual Martinez.
del mismo (F.)
I An~ilj) GUeJTa ~odríguez~ del
't'igimiento Mixto de Ten.erife (F.)
~i undécimo rezi",itxto de ArtilZe-
rfa ligera.
De plantilllll.
.J06~ Rosano Labao, del di~elto '
regimiento de plaza y poeici6D, 5
(voluntario+-. .
Diego.MedUla S.úl. del mismo .(V.)
Ant01Uo Toro SS;nchez) del disuel-
to segundo regimieDto peaadQ. (Y.)
Benito Drez Alvaro, del disuelto
tercer ~miento pesado (V.)
Joaqnfn M4tques ~0I50, del
qisuel.to ~r ~giJlliento pesdo
(volun~o). . .
Laurl!aDo' Reg\1efro Daos, del .dí-
sueltd tercer regi.mieptó pesado' (Y.)
Al 16.° reCi".incto de Art;lZer!l.
lig,riJ.Al 14.0 "'Z;rMe1IA1 tU Arüllerla 1i-
zera,
. De plantilla:.
De plantina. Juan. Mateo. Gonzllez, .del. d~¡¡¡uel.
I . to regimiento d~ plaza y p06icióu, 1
.F6lix L6pez· Ptrez, del regimiento (V(}l1,1D,tario).
. Mido'de Laradle (V.) (ArtfculOs l.". . FeHpe ·.Cantalejo L6pez. del IDi~-
..... Y 7.·.) mo ~.). .
i MaaGel Rodríguez Rod1fwuu, del : León Alvaro Alvaro, del mitl.P¡to
.6.- ~miellto ligero ('l." (voluntario). . ,
_d.tO d.el.Olmo Mart1nez, ~l mis. Mariaoe Tondo Feij60, del ~i-
mo (V.) , sUelto 14',0 ugil'll.Íento pesado' (V.r
, Vfct\lr Moro VallD, del m.is~· S:epndo G6melf Gordo,' del ~pti-·
(vol\llltaño.) , ., mo regimiento ligero (Y.). .
© Ministerio de Defensa
~'
0.0..... '
D. plptiUL
Emiliano Macaya Mendo....
di.uelto rewimiento de plaza .,
lici6n, 4 (V.)
Juan Aacunce Saruibar. d.l
-mo (V.)
Antonio Cutuua Lanumbe, del
mi.mo (V.) .
]OÑ Nuano N.YUn,.deI dIIul-1 FI'&DCÜC)p Baito Ba:rd~ ... 41-
fA) I'.,.tmiento ele p18::.l poeic:Ua, 2. nelto n reum-eo ~.
Gum~ Lacua" • 1W JlÚllDo JOI4 Alada Arrie. del ~.)I
(yoluptariol. M..... Di_ Grade, ....
J.óa GoutLe& Ferúa_, cIelRr.t -
mNmo (V.) , .
En concepto dé ItlperDuaenl'io. .Al Ij¡UtM r'ti".¡INU lf A.m.
Gabriel G6ma Piqueras, del' di- • 11#.
~elto r~miento de plaza '1 poá- O. pbmti11a.
0611.. :) (V.)
F~IiI ~pariáo Abares. del mUllO '1Wl 1Ubot Triay deÍ retiaiaw-
(yoluntlolio). el M rna (V') (&...J_I_ •
Manuel Vioeute Marquá. del"l ilrto e el. 6W'-;_ J. •
mo (V.) 1 7·-) ,
Ignacio Guda L6pa. del aUuno Baldomer~ Gonúles~... lila
(.oIunt' rio) 1 aaadaDaa de Ceuta (V.) CArtIn-
• • I •••817" .J~n Sena Fdw.. del mll1DO ev.) 1 J" B' 'to 't.{, 1 d I ~..DaD enl 1ll'U~. e:ro ,
Al gtli1l" ",ft1rlÚJtlÜ Ü Ar1Ul1rÚI to mixto de Melilla (V.) (
... , .....- 1 7·..·
• ",. Veuando Jimález SaltTe. del ...
De plantilla. elto Grupo de I1l.ItnIcci6ll (VJ
D4metrlo 54ez Romero, del cliltlel.
to reglmiento d~ pwa J po.ición," Eu' coacepto de .apem~.
(F.) (ContirmaClÓl1.)· An • R'ba T d t dineJWNicoll.s Conziln H«nin, dol mil- tODIC? 1. ur. e
mo (F.) (Confirmacil6e.) . Joce r......ieato petado ev.)
Julib Matí¡¡.. .llenador. del ~I
mo (F.) (.connrmaci-..)' .. -' 'Al .~ÚI"I1.' r,gi",;nU/t l. ArtUI~
Macario BaquedaDD' Andn, ,del mía- _ 11#.
mo (F.) (C..:>nfinaaci611.) .,1 '
Eust..quio Echarte tugaldf... del I De ~laDtiU...
mumo (F.) (Confirmaci6!l.)
Luis Arribas Velilla, del mi.mo (F.) 1 CeferlntJ HoyOl Raíz. del d1n'ei"
(Confirmaci6n.) 'ce regimiento petado (V.) :
Pablo Calvo Navarro. del mía-- Paacuat Veliz Garcfa, del disuJt.
me (F.) '(Confirmación.) upo de lzastrucclÓD (V.)
'Jos~ Arregu.i Esnaola, del mi.. Pedro Montero Molinero. MI ...
1IlO (F.) (Confirmación.) elto tercer regimiento pe.ado (V.)
Claudio Aizpl1n Arguí6ano, del mil- Bartolom~ Sant.rd. Bermejo. ...
mo {F.) (Confirmaci6n.) dUuelto re(imiento de plam 1 pciíi.Nlcol~ Collada Ai6rd)anllY, del mil- '6D. 4 (V.)
mo (F.) (Con1irmac u. Builio Veluco Pl!ru. del cIu.I-
to tercer reaimlento pesado (V.)
Al 11m "g."'.""" l, A.,tiU".,. Antonio Marrcir Bi.querr., ...
• 1", diluelto doce r.,lmlll1to pendo ~.t
Moil" Antolfn MUÚDel. del ....
mo (V.),
Eduardo P~rel 6arda. del cUnel·
del to' Grupo, de In.tnacci6i1 (V.)
PO- Hilarlo Tejada Lópes. del duall.
tercer re,imiento petado (V.)
mi.. Anl'el de la Pda L6pel, del 111-
au.eltv doce retrimiento pesado (V.)
J016 Maria Maeltre Mouteio. .,
diluelto ,re~imiento de plaza y polf-'
ci6n, 1 (V.,
En concepto de IUpernumerario. Balbino Caneia Pineda, del diluel.
to doce re¡rimiento peaado (V.)
Perfecto Gou4lel Abia. del ....
mo IV.)
Grecorio del Alamo Portugal. del
mi.mo (V.)
Onofre llediaviUa Puebla, del ...
mO (V.)
Al'"," "gi",i"", ú AreiU.,.,.
a ti,.
De plUlti11L
lhnuet P~rel Jim'n.11_4. l. COA
• pdancia de MeU.... (y.) (Artícu-
lo. J.., 4.· Y 7·-)
Antonio Martines Pal1a~I" del
primer regimiento de monta!a (V.1
(Artfculos 1.-, 4.· Y 7,·)
Gin"s GlIt\"ara Egelt., del regimien.
to mido de Melilla (V.) (ArUcuIOl
1.., 4.· Y 7,·)
JID co... toto de IUperDumer..io.
~lla~ Diez COM~I..' del disudto JUl.n.-E,cbam ZuraId!a, del d~.?et.
)Wimer regimiento pesado (V.) . I~o (VTn:ueato de plua y POllC16a.
Sebastilia Romero Carda. del un. Bo~ifacio Cambra Ajona, del m.
mM~~Jel Balsalobre Montoya, del,di.•0 ~V). "~elto tercer reR'imiento pesado (V.)':fV~ lcolás Etayo truJo. del ,mlamo
Al ..'u "gi",i,.,.u ú ArlilllfriltI ~milio Moreno Sola, del mismo En concepto de npenlume~. '
• ti. V.)
• Venancio,Ol%1l Elilalde, del mu- 10si Lagol Rojall, del disuelto .....
De plantill.. sO (V:) regimiento pesado (V.)
I Flonú P:I4o, Rubio. del mismA Eutiquio Heredia Carrera, 4eI
.ferlno Coruago Endee. del 1i-:CV.} mismo (V.)
lI1elto r~miento de plaza J po.i.; G-t,rardo D~Uo, Guembe, del m~ Vicente Valle V>ndlez. del ...
<f6n. 4 (F.) (Confirm..ci6n.) 1110 ev.} , . mu (V.)
D. uonrio Tones Barbero. del di 'Ii~el Ballarln lIur. del millDlo' , ~orbe.o AatoUil' lIar;tnea. W
lDelto rel:'1miento de plaza '1 posi.(t'.), . . . mIsmo (V.) :
d6n. 2 (V.) . . Krlrtilfl10 j>eUn PedrosO. del di- Alberto Roje D!ea. lIIel ....
M:i&'Uel PAuria Vita, del mi.mo. (V.) JQelto doce regiDliento ,peaádo (V.) íV.)
't'omú Bernal Mau, del 11llllmO I Anastasio Pe!Júl¡ PWObO. del mi_ . SebutWt. T___ Saf6JI. liú ...
(9fhmtario). ,*' (V.) ,.. ev.)
, I '
.. CeDcepto da .......-ario.
J- Pilero Rodd,.., cW ~
lUko regimiento ele plua '1 poÑ-
ci6D, 5 (V.) .
Pedro Meudoza Pires. del dil1lel-
te tercer regimiento peeado (V.)
AalOnio Gómel P'a. del diRelto
~irnto tk plaza 1 poeici6n, 5
(YO"Dtario).
"tonio Peña Led.... del mM-
.0 f'V.)
Manuel Lo%:.DO María. del dilUel·
te tercer regimientopaado (V.).
, AJitonio Pacheco Alcedo, del dl-
...1to regimiento ele plau. Y post-
deS., 5 (V.)
,.cinto Guti&tes e.t.....te. del
-.-ao (V.)
K~ue1 Fern'nde:l G6mel. del di·
~to tercer regimiento pelado (V.)
Marlll Or.Ua,na Jimáles, 4e1 d~­
....... .~;.......to d. plus. 1po1J~
ci6i1. S (F.)
I'rand.co Gurrea Roaano, del ter·
es MR'iaziiemoJUlUdo (V.)
Ptdro Macla. de i..loI'a. det mi.me.
(fon050),. "
J'ra,nclllco Sinchez Ruls, d~l mt&-
.0 (F.) .
19nacioPertiJl~ 'roptte. del dí-
aueltó ngimiénto de plu. y ~j-
ci6n, 5 (F.) .. '
laR. Gómez Aluda. del mi.mo
(fonOlo). .
Pedro Orellana Jjm~nes. del mi...
.. '(r.)
DOt'oteo Culebra. Irf~t det mil-
.-o (F.)
Kanuel Vid... Pauleta. del mía--
ao (F.)'
]Ol~ Gonz'lel Sote, 6e1 mamo
(lonOlo).
earlas Pertifiel Tope~ del mil.
.. (F.)
© Ministerio de Defens~~
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En colOOepto de eupemumenaio.
Manuel Eepartet'o .Gárda.· del di-
luelto l't!~eu.to 4e ~~ )' PoDo
ci6n. 5 (V.).. . ..
A tJJ El&1U~,U TÍfDr,.4I ~DsIiI (1'.·K*"" S,&,,'h).
I1;n ~Pto. do'aupern~.
Mucelo de Salae Cantúdó, del di-
suelto> relJimianto de Pl.&ay roe!.
cieSn, 5 (V.)
Ant4lUÍo Murillo' Atto,o, cW ....
mo (V.) .
Al PiJrifU·" R,slNla tÚ Arlill~
rl,;o1J4l l. .
De plantilla.
~ . 4e I>i~ Hot. del :-e¡t·
~ t/-bto de Luaché (V.) (Ar-
tkal~ J.) ,Joaqu~ ,Salett. S611t.b.ei. d~l pn.
JOlII' f.'~to ~ J,!oGtW (V.l(Art. lo J
~ platilla.
)lipel Lópa Kad.o1ell, del dine1-
to t&cer re¡i.mient\> pesado (V.) (Ar-
uculoe J •• y 9.".)
Lucio SllDchec Guda, del dí..luel-
to 'retíJaieRto de .eJua y fo.ici6Ja,:1
(V.) (Iat. J.o.)
De plantilla.
J os~ Jim~ez Jim6Dez, del teroez-
regimiento ligero (V.) (Art. l.·.)
Antonio Romero Garda, del tercer
regimiento ligero (V.) (Art. J.o.)
Avelino Uatneza (;.)to, del 13.° I'e-
gimiento ligero (V.) (Art. J.o.)
Pedr" Aria Trujillo,' del aoveno
regimiento llj'uo (F.)
Vicente Babiera 8im6, del seran·
do I'egimiento de MOO.ta6a (F.)
A ~ c.....cús IÚ Arüll#1'ÚS ¿" A lJJ ESCfUlJJ tU TirD " CIllllIíI/I4I
CMIU. (:iritlUra SIC&ih).
De plantilla.
Avelino Pereda Guti~rrez. del dI-
l1lelt.> tercer re¡imieoto peeado (V.)
(Artfculol 1.0 y 9.·.) ~
Jo~ Cella Estaun, 1 disuelto dé-
cimo re,imiento pesad (V.) (Artícu-
101 1.° Y 9.°.)
D. Frand.co Prado Molina. del
dieuelto.re~to de Piara y Posi·
ción (V.) (Arte. l.· Y 9·°.)
Al fI¡lM;"''' Ü Artlllnú ~
'11m, l.
o. plantilIa.
di M in Redo~ ~ 1 c!i Jcaqula M~.Dd.r Aa'ulk~. del di.
,.Clac o ~rt ~, ~'" • Al "litlfl",t4 tIfIrl6 4. ArtillmiJ 4, lUello parque divllionarl" f (r.)~.llo re¡U3Uento de "1 llo.t1- ltl,lilliJ. CarlOl Cano Bl....i, dé! cUIM1tó
Q61i. 1 (F.} (Confirma' '" Parque divilionarl,), 1 (V.) ,
Vicente Henera lb",s, ~ - ...' R ~ 1mo IF.) (Conlrmael6D1. ue plantina. old.o Mompfn Ponrot... c¡e di.
O 1 M f .uelto priínet rniDÚe.nto de a-et.
mo ri,o)r (Co:a~~a:::)~' 4.1 m.... b~ ~atda Qodfnet,c!el eeo) va (V.) ,
Iu.at Garcfa Barau1cl.., 4.1 m.... ,nAcSo ~m.kilto de Moutda (V. Ce.Aree AlcIJA C¡!aa, 4e1 m.iImO
mo (F.) (Codrma~). (A~. J.-.f . (voluntario.).
Rafael Alvares Priet,o del miaDo P.~ ,~~acha Korea~, el.,1 ¡m. :Itn _-t,..t .. :.. ..;...........:..ú....... _ •.(F.) (CoDlnÑd6D). • mer r'1i1lU8Dto 4e M011td& (V.) . " Y. g ~ ...__..--.nu
Sílviano Oc:arit O.... d.l cUlUlto' (A,[t, ••~)• ..L 1
re¡imiento de Plua , poeici6n,.. ¡CId :5O=e*. Vi.... de1 cliiU~ to Julio CabaniUu Gartía. delt:a.-
(F.) (Contlnnacicln). ~d~.••)r4WiDiltmtó pe'lado (V.) re~miento lllJérO (F.)
Amado Gord~tf6. el,! al.. Gabriel Martines e.cb~;4.1 Al Pug", ~ R,smJ(J, 4, J.HJJlm.
*0 (F.) (CóIái ).. 1.... re~miftto lij'~o (V.) (Art. 1.°.) nzioul 2.
Nemesio Carrillo de 1a Llave, de!
4l "'';_intU ..i.riD ü AiIilúiú &Námo re~Jaiento 1iJlMo {V.) (At· De plaetiUa.
11 MIfIDr&•., daJ. J.•••) , ,
"~ s.cao. !:1ena, .~l reet- .. Juan ~his Cruz, del ditue1lt'
n. plan~ .~o.: ~alUt (V.). (A,rt" 1.°.) Parque di.,illÍonario .. (F.l
. u. . HkIJlIlIado F"~> cMl Francisco Hera1Úl~ PerOl~. a.t
..JUÚl "ocal.,. T~~. 4J.J iJ~.Uo primer .r*CiJiGMato de M-~ (V.) disuelto eea-undo regimiento ~ Reo
tepieoto de pi...,.. J poI1CeS, 5 Ud. r:••.) sena (V.)
{V.) 'Confinaaci~. Alfredo 'l'eñéa L6pe¡. tW mismo
.11U1,11 LanlJll Fl~"", @l .,i..o (voluntario.)
(F.) (Cónfirmaci6nh . Ai~~ fU Á,tillmtl k 1safas BlaDOQ CA!brocOl, del di.
Eduardo Caltillo Ró~ero. dé1 mb. .f:,.... roelt.> ParqM divisionario S (V.)
mo ·(F.) (Confirmacl6n). ,', "
'lfaarael Cott& Ldpea, del mUmo De plantilla,¡ En C\JlDClepto de 8I1perntlJlWnrio.
(F.) (CoDtirmaci6n) • "'.' ,
Salvador d. la Cnu Garda, dol ,.MMIl4I, JMiKo,~'~' elel te¡1- José N6iles Jim~. del l&cMho
cline1to rttiai,_t.\de J'tua y. Po- .....t.·liUVP de )loüUa. (V.) (AJ- Depósito d6 Annamento de iU1a.-
tici6ll. 5 (f.) (Confirmaci4n.) lo J •••) •. • .; . • ¡a (J'.)
Le6n Fra., 111..... del disuelto JOI~ PalÓII :tiurP. del regÚntento !4ÜNlll FeMbd«~ d6I ...
l'ej'imiento .~. plaza., poGcl6n. -4 _.~. l- (V.) ~. l.· Y 9.·.) suelto teroer ~to~ (VJ
flinueo.) ~),"'" Cefermo~ S.len"a, del t«. . l4ipol ~...o F~. cIóI
J"'~""" ..'...... ,w' oer~ de lIWda1& (V.) 4U- disueltO .411~ J p~
.... (CoD~ari6e1 . tfadQs.-J. lIicl6n, 5 (V.l.
----_:..:.:...~:~.-s
© Ministerio de Defensa.
En concepto de npemU1DC'U1O.
J016 Amáis Arúb, del dinelto
-G'tupo de lnatr"lMld6a (V.) .
Eugenio P". Cuah'UbIM, c.\Il
_¡,mo (V.) . . •
MMcelo &&mea~ MI·
'-0 IV.) .'
Al. r¡ti.".,. ..w U~
l, JItÚHrü.,
De plalltilla.
Mipel SibóD NaTarro, del reJ\o-
miento mixto de Ceuta tV~) (.ArU-
culos 1.°, 4-° Y 7.°)
En~ ~e IUpeJ4wmma1U.
~l Bcnada AlOldO. cIét diI1M1-
Jo' ter~r ~iento' pesado IV.'
. AntOlÚO V~ :Vusa, ~ ..
mo (V.)
D. Angel Aauayo Vila, del .w.
ao (V.)
] o~ Almonto ~nuado. .. ....
IDO (V.)
Al rl~""" b ArUIúriIJ M
&"#41 :l.
f
k .• ~ o ..4
50
l.'
hCcI..... I......... ,
DESTINOS
SUPERNUMERARIOS
RESER.VA
Circular. Excmo. Sr.: ·En CUIDo
plimiento de lo dilpuelto por real de-
creto de 9 del ~a.ado ~eI de di--
ciemQre. elRllY (q. D. i.) ha t ..
nido a bien dilponer que el c:om..
dante de Artillería Do Luis del Valle
J ove, aacendido a .u actual empleo
por teal orden de 13 del mismo
(D., O. ntím. 281). contináe en la
IItuaci6n de lupernumerario lin luel.
do en la primera re,iÓn y afecto &1
Inltituto Geo,r'-fico, .
De re~l orden lo dil'O a V. E. pa-
ra IU 'conocimiento y demb' efacto..
Diol ¡uarde a V. E. muchó. doI.
Madrid 1 de enero de 1021.
DUQUS Da Tftt1ÁJr"
EJ:éa.. Sr.' HabieDdo _.li40
en 4 de octubre último la edad r.
,Iamelltana para el pase a la reser-
va el coronel 'de' Artllleria D. lo°cu_
CIICO Junquera lJom1Druex. que lI1aD-
dó el regImiento de co.ta núJD. :z, el
Rey (q. D. g.) le ha ·.é"ido dilpo-
ner qlle, el expresado Jete pue &
dicha .itllaCión. COn restdencia ...
esa reJiOn. debiendo cursarle al CoDo-
lejo Supremo de Guerra y MariD&
la propue.ta correapondiente para el
.dialaDiiento de haber... ' '
De real orden lo di¡ro a V. E. pa.
ra 111 CODocimiento '1 demú efed0e6
Diol ¡uarde a V. E. mucho. &401:
Madrid 4' de enero de 1027.
Duouz DE TnuÁX
Señor Capi~n general d. la oct&...
're~L .
Señorea Prelidente del Consejo Sa.
premo de Guen;a y ManDa e J.D,.
terYllntor genual del, &;;iá'Qio.,.
Se!o.r•.•
8aboIl~
D. Gabriel Jl'enWJdes ·CerraJJii.
Moeadffto,JlOI'~ de ~'del
'. ., l ~ ..
-
ULACÓN Quz SK CITA
, '
Ch'calar.• Excmo. Sr.: El' Re?
(Que Dios ~arde): ha tenido a bien
disponer que .los jefel de Artille-
da que a conifiwaci6n le relacionan. ~
ascendidos a' ',i:l1 actuale. empleol
por real orden de 13 del pasado
mes de dici~mbre (D. O. ntím. 181).
queden . dilponiblel en lal regiones
que se indican, a partir de la revi....
ta de' comisario del 'presente niel.
De real orden, lo dilo a V: Eo pa·
ra 'su tOlTOCimieDlo y demil efecto•.
DióI¡uarde .. V. E; mucho. afiOI.
Madrid 3 de enero de 1021. .
Dugm D& Tftt1ÁX
DISPONI'BLE~
SeÁor...
En eamc:epte de npernumendo.
Ildefonso RellOllo G~rda. dJ di-
suelto tercer regimienlO pesado (V.)
Amadeo Pozurama Moro. del di-
luelto n.O regimiento pe.ado (y.)
Al Pa'IJul ,. Reu'f)(J 41 A,till",¡.
''1io1UJ[. 8.
oL plantilla..
Jo~ Fernández Afvuez, del di-
suelto octavo regimiento de reser·
va (V.)· . " . ,
Ambrosio Herrero Montes. del mis-
mo (V~ - .
Rodngo Marco Ramada, del dinel-
to P:.rque divisionario. 1 S (V.)
Enrique Femández Bello. del di-
suelto Parque diYMsionario, 16 (F.)
Madrid 31 de diciembre a. 1916.-IMada. .
........
Teniente coronel. D. Cl!ar Bordo,
Garcla, en la eegunda re¡ti6n.
Comandante, D. 14iguel Ferrllt
Mercadal en Baleares,
Otro, D. JOI6. Saliado Muro, en
la octava reaiÓn. '
Otro, D. Rafael S"chu Guti4rru,
en la tercera re¡ión.
Madrid 3 de enero de 1027.-Du-
qtl~ de Tet\án. Circular. Exemo. Sr.: El R.,(que Dlol ~a~de) .. ha lerTido -4í..
poner que (01 .uboficiale. y 'arreJÍ-
tos de ID,eniero. que firurao en la
Cll'01I1&r.Excmo. Sr. ~ En cum· liguiente relaciÓn, pasen a"lerTir 1011
plimiento a h di.puelto· por ellreal destino. que en la misma le lee .e.
d~reto ,de 9 del pa.ado lDet de di- dala, iDcorpofltndole con lIri'encía
C:le~bt~, ~l Rey (q. D. g.) se ha 101 destinados a Africa. .
serTldo d~lIponer ilI'1e el c~dante De real orden, comunicada poi, el '
de ArtlUerla. uee.c11do a -este .~- se!or Ministro de 1& Guerra. lo ti...
pleo por real orden de 13 del mdl- 1& V. E; para IU conocimiento '1 d"
cad~ mes (D. O. nám. :z81). don mú efectos. DIOI JUarde a YUecen-
Man~o, Femlind.ez doe C6rdoba ., 'cia muchol afies, Madrid 31 de dj,.
CastnUo•.quede dllp~)Dlble en hll pn- c~m~re de Ilp6.
mera reglón. a rltrt'lr de la reVllt.. , ..
d~ comisario del repetido mes de di- .. ~I Olr~ ameral, .'
ciembre. . . , ,A.NTolUO 1.<>a.uM 0nsÁ'
De real orden lo digo a V. E. pa- Señ\lr... '
fa su conocimiento j d6lIlb efectos.
Dios guarde a V. E. mucohOl' doe.
Madrid 3 de' enero d. 1~7.
SeIor".'
1 De plantilla:.
Andrés González Sanz. del disuel-
to' cuarto regimiento de re.erva (V.)
o}Vlio Julve Escriche, del mismo
(Tblunt:..rio)o ,
Andrés' Criado Dom{n~ez. del
Parque divisionario, 8 (Yo)
Jesúe Madán Salvador, del Par-
que divisionario. 7 (F.)
Al PartJlu " Reserva l., ArtiUerla
regiONal, .,.
De planti1l3.
Rorelio Pérez L6pez, del disuelto'
quinto reg:,ient'o de reserva ,(V.) ,
. 'EuKenib J iménez Roa, del mismo'
(voluntario). / ,
M.nuel Camino Parra. del Par·
qüe divi.ionario, 10 (V.) .
,Jt,lan Bardaje Codera, del Parque
dlvi'lionario, 9 (F.)
Al Pa'lJul r ReSl,."a 4, A,till"la
. regiDNal, 6.
De plantilla..
Daniel Acha San MiR'Uel. ~l di-
suelto ParQue divisionario. 11 (F o)
Pedro Ochoa San Vicente, del di.
suelto Parque divisionario, n (F.)
Ll>udelino' 'Menéndez González, del'
disuelto sexto re¡timiento de reeer·,
Ta (V.l '
José López Araus. del' n.O regi-'
miento lige!,o (V.)
Al ParlJu,' ,. Rue,."a dI A,till"'a
reJ(io1tal, 7.
Emilio L.1ed6 R.omh, elel disnl·
ro regimiento de Plaza y P"liciÓD.
número 5 (V.)
Al Pa,qul y Reu,va 1.1 A,Ull,,¡a
regional 3.
De plantilla.
Juan Pérez Domínguez, del c!t-
aúeltoParque divisionario S IV.)
,D. Martín SoUs Fora, del disuelto
tercer regimiento de Reserva (V.)
Santiago Petrus Gelabert, del mÍl-
m" (V.) ,
, Julio Abauoza del Olmo. del re-
Jimiento Mixto de Melilla (V.)
En cc5ncepto de supemumeralfiG.
Juan Palenn Torree, del disuelto
12.0 regimiento pesado (V.)
Al P"'IJu, r Reu",,, ti, ArliUerla
regional, 4.
De plantilla..
Toribio 'Salazar Sánchez, del di-
. uelto 6éptimo regimiento de reser-
n (V.)
Melanio A~o Luzurriaga, del
di5Uelto Parque divisionario, 14 (V.)
Leovigildo Arconada Lavín. del df-
nelto s~ptiino regimiento d& reeer-
.... (V.)
·Lisanlo Martín Ml.rtíD, d~ 16.- re-
Jimiento ligero' {V.) , ;
•
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D. O. afaILlS !l-
.-
••e¡
~. 15r.: COfIfortlie cotl Jo 101..
citado por el teaiente lMdico D. Neme-
<ño Agudo Aparicio, actualmatte deatiA
nado al Grupo de Fuera.. Reaulare. lo-
dfgena.s de TetaáD núOL t, el Rey (que
Dios ~de) ha tenido a bien CiOIlCederl.
el distiDtiyo croado por real orden cll'A
colar de 3Ó de DOYicmbre de 1933 (DlAItlcJ
OFICIAL n6m. mJ>, adidoDado coa ...
barra roja, como eompradido en la~
dici60 primera da 1& ...... ....... clIP
poeici6&
:o. I-.l .... 10 a.o • y. 1:. ...
----CONDECORACIONES
E:u:mo. Sr.: De acuer'clo COó'lopro-
pu«t.o poi' V. E., el 1<.ey (q. D. l.) ha lo-
nido a bien coacedu laI oaodecoraciODel
que te~ a loa~ IDé¡diCOl ,
de'la CICala' raena 4é1- Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con ddtiDo en la CoIJWl..
d;uIcia de SaoidaG de (;cuta, Que ti¡unua
en la ai¡uiente rdacióo, con arrealo.al
real decreto de ~ de JUDÍo de 1916
(C. 1.. núm. 132).
De real orden lo diao a V. E. para
IU QOnocimiento y demá. dec:to.. lJioI
¡uarde a V. E. muchot aAo.. lLadricl
3 de enero de 1937.
DUQtII DK Tftt1ÁJf
SeAor Ovnandmte aaieraJ de Ceuta.
:uI.ACl6JC gU& la CITA
M,disllts Militar d, MtwnU'(J6'~.~
dqr'l d,. T,JM6a.: :. .
C&pitb m6di~ D. Fraodleo TiDece
Acero.
JI,dislla ",ilitar tú MfJmU~OI eMl~
dar" tU T ,t"li" , JI,lilltJ.
Talieme m6dico, D. 10M liarla Gar.
~fa DtIpdo. .
Otro, D. Lúaro NÚÁts PalIcioe.
Otro (E. R.), D. EGriqae Herrena
Guda.
el Dlrert« I-rtl
AIn'oIUO LoIADA UaTlláA
Señor Capitú len.ual ~ 1& prime-
. ra rolj'lCiIl.
Señor IntVYentor general del EiÚ'~
cito.
1& nU erelea c:irc:1aIaa' ele 14'" ..
re .. lepl (D. O••• IIJ. .
D. real ardeD, comUDiCacia' pOr el
leñor Miniltro de la Guerra, lo' clip
a V. E. para IU conOCimiento y de-
mú efecto.. Viol iuarde a V. E.
muchol añoe. lr1.cirui 31 el. elid••-
br. d. 192-.
Tenienu¡ mMico, D. Tom6i Hernn
Hidalgo.
Madrid J ~'eoero de· l~.-"---
• de T~ • ., ..' ....-u:-
..,... ~ ..
•••
EXCEDENTES
..
.
IICCIH .•• 11t11"H1é1H '
DISPONIBLES
Excmb. Sr.: El Rey (q: D. e.) H
ha servido di.poner que el aunliar
mayor del Cuerpo auxiliar de Inter-
Tenci6n Militar, D. Gregario Arribas
Alvaro, con "destino en Iu oficiD..
de la Intervención Militar de ..
región, qtM!de dilponible b la.: mis-
ma durante el tiempo qllO nfra 'la
obiervaci6n reglamentaria, con arre-
glo a lo dispuesto en el artfculo la'
del IlCglame.nto ..probado por real
decnlto de 1 S de 111&70 de 1901 '1 -
Soiíor...
C'rn'¡." Excmo. 's.:.: ~l a_y
(q. lJ. ¡-.; ..~ Hnido díltponer qlJe
el herrad« de~ claN J~üo
SimOn TiIIlón, del re¡imiento ~. Te-
íti'Iafos, paN destinado, con carác-
ter voiuntano, .al batallÓll d. lna.,
nieroe de Melilla.
D. ,real orden, <:oIDuicada poi' .1
eeDOI JIIlIDístro be la touerra, 1,) aiJo
a Y. E. para eu conocimiento 'Y 11c-
mM electol. DiOl luude a V. E.
DlUah~ áDo..- ,-tUll.ntif31 "" CÜCltl8l;
bl'e:4e1~6.
uuaÓII ~ ....
Avzl...,.. ....
V. Pedro Dorado Cabolu&,o. de loe
cauer.. del .Matenal de lJl¡e111eroe,
;¿ J.a Acal1eUlla ael Cuerpo \ V .,
D. antonio B1áJquu li-arda, del
batallón 11. J\lumbriloClo en l:ampana
al bataUOD de MellUa (V.,
Mad1'id 31 de eliciembl. d. lep6.-
Loeada.
" '
w •...
C¡'erJt". Excmo. Sr.: Con arrh-
r~o.a lo dilpulisto en la real orden
cucular ~ '9 de abril de 1918 (Co-
l',eih L'lúllltif1tJ n'Óm. 130), el~ (q. D. ,.) lIe ha servido ciispo-
Del" ~- .l~ perWnal .de 101' Cuerpo.lublilt~~.de 'Ingenieros que figura
en la 1I1i'11lente relacioo pase a eervir
101 destiDOlI que se les eeñala. íncor-
podndose 00Il urgencia el destinado
• Afrka.
. De ~l. ~rden. c9municada pOr el
.sor Muuatro de la Guerra, lo digo
• V. E. para lJU conocimiento y dI!-
mfa efectOl. Diol f!1u:de a V. E.
aadaoe do.. .Madrid 31 de díciem-
1n ~ 1036. ,
!:xemo. Sr.: El Rer ('l. D. C.) .e
Felic:iano Ovejero Rodrfruez del ba aervldo dieponer que ei tell1ente
.e,undo rei'imiento de Z.padore~Mi- coronel d•. ln¡oeni.ro. D. lúnu.l
.Il&d,or~ (expedicionario). al Je,undo .t1erl:láJlde% AJlAiae, que ha cclado
rqlllu.nto de Zapadore. Minadoret. de a~dlt.Dte de campo. del ~eneral
(Voluntario.) ,t1e Chvl',lón D. fl.edro ViVes V1\~h, por
1014 ]im6nQ G6mez, d.l batall6n haber 'ldo lu?nm~da 1. Junta 1.~11'
d. M.liUa, al Grupo d. TeA.rifll. t~al.d. MOV1HI&C1ón d. Indutrla
(Vohulcario.) . l;lvdet por real decreto 'd. 2-4 d'l
Bauti.ta IIUrida Labrador, d.l re- corI1~n\•. (D. O. l1'(im. 290), quecie
pinto d. T.l'¡ráfo., &1 bataUCSn en '1\\I&CI611 d. excedent., COD el
el. Melm.. (V., '\I.ldo entero" ...ca N¡l4a, CIa
SantialO H.rrero Ma,or d.l lUto arrelio a lo dllpue.to 111 lilo real oro
rerimlento d. Zapador., MIDadorh cien cricular ~ 16 del act\la.l (Du~
& ,la compa6. d. obrero. d. la cO: &10 Oncw. nÓID. 2"~),
JIWlwcla de' IlIpAierot d. ente. D. real o~d~ 10 clalo & V. E. pa-
(Voluntario.' . r•.•11 COnOC12IUent8 'Y dem', efeclOl.
Ji( drld el di ,. Dl0. ¡uarde a V. E. mucho. allo••x.o.da. 'SI • clembr. 4. 10:a6.- Madrid ,1 d. cliclaaaM. d. 1~6.
• DUQe. D& TJm1A1f
Sdor C~'Pittn general tH la prl1ll•.
ra reglón. . .
SéAor Iaterventor .ener.t·d.l Ej4t~
cito.
I bli&a1lcSD de Kelilla. .J ......110 de
~ Pontoneroe. (1'.. .D. Pablo Bertoll Santiqo, &Jea-elido por m~rlto. de IUerra. del r..
')
JUlÚento de Tel~.rafo., a la Acade-
.Qua del l:ucrpo. (lo'.) .
V. l'eliciano jUanco PeAa, ucendi·
_~ do por m'ruo. de .ueua, del bata-
W llQn de Melilla, al Grupo de T eII"
rif.. (Y••
D. MaDael Gutiirru LlUUU, ...
t*ulido por m~ritol de &,uerra, del
Sénicio de AYiaci6n, al milmo.
V. MarceliDo 14artin Benito, del
qaiJlto reaimiento de Zapador.. IIU-
Udor.. (úpedicionario). al Centro
J::lectrotknico J d. CoJllllDicacioue..(Voluntario.) .'
D. César Veia'a GonÁles, clel' re-
Jimiento de PontonerOl, &1 Centro
Electrot~cnico '7 d. Com\UÚcacion...
(Voluntario.)
D. Demetrio Martúl Zamora, del
Grupo de Tenerife, al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacion... (V.)
D. Caeimiro Fernándu Campo.,
del batailQD cid Alumbtafio eA l:&IIl"
pja4a.. al .quinto reaimiento de Zapa·
dor.. M1D&dore. (expedicionario) .
(Fono.o.)
I D. Antonio BaíW. Mmí, ueeDd~
do por m~rito. de j'Uerrat' del Cen-
tro Electroticnico y de ComUllica-
cione., al batallón de Alumbrado en
Campab. (Y.)¡
¡ BargeD....
© Ministerio de O.efensa
Se60r Presidénte del OesiIéjo SUl'ft!IlId
de Guecra 'T lúriDIf. . -.
Señorel ~taDI;a ~a,1Cl1 4o'.' ..
mera .'Y sexta rq~ ee-.....
general de CamI, pir~ general dIi
Instrucci6n y Adminiatraci6n « ~.
ventor general 4el Ej6rá~
CONTABILIDAD
,
.·~.eatD t demú efectOL DiOll DESTINOS 1ciDa ., FaniIIIciIl) qae ..'eD:ta .~
prele • V. E. mucbol aliOl. 1údrtd ¡uiente relaciÓD, que priDCit)ia dlD D...~ ele enettt de 1927. I ·Seno•• ' Sr.: El Rey (q. D. g.).. rique Red6 Viguau T termiDa coa D.. To-
. ha lervido disponer que el vetenna· , mál Vidal Freixinct, lu condecor8áoDel'
DUQUE DK TuuÁX río legundo D. Rafael Montero Mon- . de la referida Ordea que le expt'UaD,
Seftor Alto Comisario y General en Jefe lera. excedente en eu región, pase I con la antigüedad que' a C2da uno le le
dd Ejército de ElpaCla en Afri;a. deltinado. en comilión y con carie- sd\ala. debiendo 101 agraciaclolOOll la
; ter c:venlual, a la Yeguada Militar Placa, que disfrutan pensión ele Cm. ce-
Ide Jere% (dutAcamento de Fuenreal). lar en el percibo de. ésta por fin Ad me.De real orden lo digo a V. A. R. de la antigüedad a aq,uéila señalótda.conpara .u conocimiento y demi. efec- arreglo a lo. artículos 13 y 24 del recta-
Eilcmo. Sr. : Ebminada la cuenta tos. Dios guarde a V. Alt R~ mUo- mento ele la OrdeD,~ ea su
aJJUal de Caja del ejercicio d~ I~S-~ cho. aDOI. Madrid ~ de 1!JlUO de caso las ~des posteriot'es qU'C
del KXto rq~t.Dto de ~.d militar. Irp7. hubiesen recibida cootra lo dílIptIesto en
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro- el artícakt ~. de 12. teI1 ardln dé 8 de
barla de confonnidail con 10 dispuesto en 1 l>ugoE DE. 1'&'ruÁX julio de 1916 (C. 1.. n,útlL ~;8).. .
la rQ1 ordeD de 3a de octubre de lpal Señ Ca·táJl 1 .11_ la eeattndai De real orden 10 digo a 'V. :E. par.t(D. O. núm. 237). ox: pl ~mel"a,.., .- IU conocimiento y demás da:tos. Dibt
De rCl,1 ordeD, cO'lruniada por el Ie-\ reglón. guarde a' V. P.. muC:bda'doL Jú4iid
60r Yinlstro de la Guerra, lo digo a 3 de enero de IS)37.
V. E. para su conocimiCDto y emú-
efectoL Diol guilrde a V. E. mucho. Q¡U>EN DE SAN HERlolENE- .DugUK • 'h!t1'Ai(
aftoa. Madrid 3 de enero de. 1937· GlLDQ
el D.treáOf Il!lIaal,
/un'oIllO LOSADA OIt'.l'llGA ExCJIlQ, Sr.: De cooformidad con lo
~or c:.Pitán .eoetal dt!. la i6d:.a re-- p~o por la A.lambl~ de la .mea!
¡iÓti. y Yilitar. Orden de San Hermenqri.ldo.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
Sdorea Inteudmte IfmeRl militar e In- ceder. a los jefes y oficiales del Cuerpo
.ta":1'eator .•eneral del Ej6r~ito. Ide Sanidad' militar (Secciones de Yedi-
-
'. .
..
{
"
Ceadecora-
Ant\¡led&cl
A.toridad era- ClII"I4ANuCt!erPo tmplCOll Sltua,ló. Nthnurn .. done. 1& clocIImeat&d4a
.Dfa . Mea IAIa
iR . !
-..-.
-
Medldll& ••••• Coronelllltlll.' Ac:tlyo ...... D. E~~ Red6 '/Ie.u.................... P1ict••••••• 11 lepbrl • I!!~lI~~lirro de la 0lRrtt.1'-il1. ........ O•••••••••. l<klll ....... •g 0111 Mar Bn..................... 14em. ...... 9rre:to••
. fi&lel... .•••.••• T. C. IIItdlco .. 14~m. ...... · :ir }oI.L&IIjo Moruo................... 14em. ...... 31 I em .. I~ ¡>ar~S. ..'"1=......... Otro .1;...... ldCIII ....... • La euo ~er.6P"lIce 41 l.e61l ••••••. Idem ....... 10 .epllre •1 'tI. ti' tI' T. (!!. )...... Ielem ..••••• • P =CO elelB~M&7oral............... CrllZ ....... 'ZT .'70'" :~ ~p..~ . ec;i.~·Panaacla. ..... IlIlIp.~1·..... Idem....... • To Vldil P el.................... Placa....... 19 1411ll ... IQl p,' 6. '•. I.~,...
-
VACUNA ¡uarde a V. E. muchol afio.. Madrid Iv. a aetivo, quedando diIpoIdb1. 111 ~
3 dé enero de JP27. mil. ftuta que le oorrnpollda .. COO
C¡rctUtw. ~cmo. Sr.: A propucata' locado, leI'ÚD precept6a la real ordett di
del General ft¡ le fe del !tJfrci .o de Ea- Dugt1Jl JJ& T&Tt1ÁJf 9 <le aepticmbre ele J918 (':. L~
pafta en Afriea, el Rey (q. D. (l.) le ha Sefior... 249)..'
lCrVide dl~ que la TlCUr.:~ aritl~l. De real onien lo 4110 a V. A. .. tara
tila _ utilicen con caricter ob'ligato- VUELTAS ALSERVICIO IU conocimiento y demú efectoa. Da'
río en~ de epidemias I..J fuertú guarde a V. A. R. muchol afioL Ya.
Jalifianas,. del ~erciQ y de Re_:Uarea, le Sermo. Sr.l En vilfa del cacrito WI drid 3 de enero de l~7.
- ftI1fItlIstre 1m cargo, come a los de- V. .,.. R. curs6. a elte' MiniJterio en ~ I Duou- JJS T&TUÁJf
más CtleJ1lot dt1 l!j&cito, a:camando del corriente mes. dando cuenta de que
la. ef~1 de ~,di~po,I1.'ció;: ~ '~".queIel~ méclicoD. Enrique Sin- Sc1i0l'.' Capitáo.•cmra1 de ta ~.
JOt.ldéttiee'rtbotivo le l~haya facilitado chu Blch, de reemplazo por·eafermo en rqp6D.
t'eclentemente.. . 'la segunda región, le halla útil para el j&fior Inte1"TOlDor~ del E1~
De ~ ~rdeD lb digv a V..Ro ~ servicio, el Rey ~. D. g.) ha tenido a
10 tIll&OC.t!aHDto Y demú efectó!. Dio. j bi~ disponer que el apresado jefe vuel- M.w"D.-tailerei cki'~ de i&'~
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